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U í SEñOR M I O , ESTE PAPEL , A Q U I E H 
el precepto de V. md. dio principio , coüclüy© giift 
tofo mi aftéto, pues aníiofo efte de hacerfe piiblico^ 
no le proporcionaba el acafo ocafion , en que mani» 
feftarfe; j aunque mi voluntad la íbiieitaba fina, eí-
cafeaba la fuerte el logro de efte deíeb ; pero á eft« 
le ofrecí© la caíiialídad motiro en el accidente epí-* 
líptico, cjiie acemetió á Don Pedro Zermeño hijo de V. rad. al que ai» 
fiiti ^-itrrras en efta Plaza fe mantuvo, y aviendo palbdo á Málaga , Itf 
refitié la ¿olencia; per© como conoció V. md. el alivio,que le causó m i 
methedo, me pidió Je apunf«ffe, para remitirle; y tuvo tan pec©,que h i -
ccr la íuplics, que mi obediencia la veneró precepto, y á breves lincáé rei 
dusi la hiíloria de el cruel fímpthi ma : llegó á Malaga la íuccinta nar-
rativa . y mejor pluma , defpucs de admitir-a co»o fumaria , empezó « 
formar alegatos, metive, que me afsirtió para facar los mios: de unes, j 
ctros fe compe ne efte Juicio: el Pleito fe armó i fin, de que íaque D . Pe-
dro favorable la íenrenciaj y ov que fe expone á la publica luz efte corw 
to tr^bijo, bufe? en V. md. Mecenas, cue le authorice, para que la emú* 
lacion contenida en admirar tan elevadas prendas, dexe pafTar libre la pe-
queñez de la ebrá. Si el ma^or cuidado de el que eferibe no ¿efla | hafta 
elegir Patrcno, poco me aflige efte recelo; pues quando el argumento de 
cftos difeuríosno fuera,cemo es:tan proprio de V. md. por fer el aíTump-
to fu hijo, el cariño •,• que ha engendrado en mi eí conocimiento de íi s 
Uieriíss/uera bailante, para depoíitarie r»i ref^eóloefta ofrenda. 
Bien pudiera tirar rafgos mi pluma en elogios de fu talenro, efpiri-
tu, valor, y conduela; pero cerno cftos arributoj no tienen roas fin, que el 
T^eal Sériicio, apuntaré los progreíos, que en efte ha hecho tan laudable 
coniunto,.Siete años ha, que firve á S. Mag. de Medico en efta Plaza, y 
en cíle tkmpo he obíervado c^n íirgular fruición el incem )arable 
lo, con que fu zeloío afán ha pueft© en praSica los Real s Oi^en s, cl-
Berdo tant© á cl^ ©? fus operaciones, que fiempre las ha siediáo con el 
compás de lo.^  Reales decretos: y como S. Mag. ha fíaHoal cuididc de-
Y . tr d, la defenía de efta"Plaza, fe ha efmerado tanto en ella que m kan 
hallado termino fus ideas, hall a que la ha hecho inexpugnable Colonia 
'¿t la F eligíoo verdadera, J predofo Prcfídio, en que las armas del M » * 
narcha Cacholico imiBortaHccn fus glorioíbs criumphor. Acrcdlra cft* 
Terdád el común aplanfo; pues quantos Ingenieros Dircftores han venidar 
A reconocer el cftado oe eílas obras, folo han tenido , que notar en fu pri-
inotofa conílruccion un praélíco canjanto de las reglas Geométricas: f 
hafta c! ExcmO'. Sr. D . jorge Profpero de Bsrbon, Dírefter General, % 
Profesor amante de eíls Cuerpo, viendo oráticamente demotiftrada? las 
mas altas ptopoíiciones ds Eucíides en las bien delinssdas eftradas, orna-
beqae?, faífabragasjunetas.&c.celebró con tan altas sxpreísiones él acier-
to de fu Conftrii0:®r, que emp:ñó fu pakbra, en que corrían de fu cuen-
ta bs afceníbs, qae tan merecidos tiene, quien h ice tan bu:nis obras: pe-
ro aun creo, fa hallaría mas empeñado fu Excia. íi fe huviera hallado, 
prsfente á la conftruccion de los dos exterioras Fuertes, San Miguel , f 
la Viótaríaj pues en el primero admiraría el primor, y el arte, y en el íc« 
gundo el dsfvelo, y la fatiga. Que Gglo ha viílo cencluir ea una noche 
inexpugnable Fortín Provifíonal con fu efíacada,que le fírya de fofo? EP 
ta. que parecerá propoíidoo iranoísíble, la diligencia de V. md. la hizo 
yra£Hcable en la noche del dia diez y nueve del corriente , en la que 
bien coníiderada la oportanidad de la coyuntura , que ofrecía el tumul-
tuado eftado de la Barbería , íe determinó á la empreíTa , que tan deícada 
tuvo efta Plaza, ocupando eí dominante í i t i o , que vulgarmente llaman 
el Cuho , amaneciendo ya el dia veinte formada una luneta de 
tablar con quinientas eftacas pueftas en orden , que le fervian de enea-
cubierta cftrada; operación, que causo en los Moros tan medrólo aííom-
bro, qne íe vieron obligados de el M o á reriraríe de las immediatas l i -
neas, huyendo de el eftrago, que en elks hacía el DUÍVO Fortín logran-
do efte Preíidio en la fe^urídad, que á V. md. debe , el colmo de los de-
íeos, á que aníiofo afpiró deíde fei conquisa. O í quantos méritos añadid 
acuella noche V. md. á íüs íervicios i y como de nuevo ñipo cmceñar al 
Excmo. Sr. D^n Jorge Profpero de Berbon, para ^ue folicite de S. Mag.; 
el premio de tan heroico zelo. 
Na pretendo, ^ue efte obfequío « e gane con V . md. algun mérito,-
folo afpiró á maniteftar , íque fus orcndis ion acreedoras de mayores t r i -
buto'. Reciba cftc corro don , que dá indicios de quanto le cftimo : ^c-; 
qu^ña es a )bra, »aro la hace grande el fin; y cfpero, le ferá grata , puei 
cu ella ve'ra en el Prognoftico favorable , que prefto fe hallará Don P s^ 
dio libre de la tirana dolencia. 
V . m . i mé t>onqa tn cí numero fus o!>rc^uí©fb? ferviáóreí?. y ¿f* 
fiero fari^ari mts dífeos, cmplíandolos en guanto fea 4 t fu agrado. M«-
l i l l a , y Diciembre 11. de i7H'a^03' 
B. L . M . de< V . m l 
guien mas le eílima^ y Tendrá. 
-LeBor de Fkilofophia en fu CoUglo de Padres Carmelitas Deful^ps de ejf^. 
Ciudi-.d. 
T T ^ O R comrfsion i ú Sr. Dcft. Phslipe Martin Obr^ro.CanonL 
1 - ^ go-sle h Sapea Igielia Carhedral de efta Ciuíiad, Oficiai, Vicario 
JL General, y G )bcrnador de dls Obifpado, por ei limo, y Revraio, 
Sr. D. Fr. Gáfpar de Molina, y Oviedo, Cbifpo de Malaga, del 
Géníejo de S. Mag. Gobernador del Supremo de Caftilia , y Comiííario 
General A^üíialicQ de la Saipra Cnizada.&c. he vifto un papel, cuyo ci-
nüo es: Juicio Critico , trabajado por el DJCI. r D®n Themss Exarhc, 
Medico de la Plaza, y Prefidio de Melii la, y es arsi, que por fu materia 
debe icr alabado aun en el concarfo mas digno : afsi 1© dixoel Efpirita 
Santo, tr-¡tando de elle argumento : in confyeBu magnamum cellaudahltuu 
(Ecdeíiailic. \ % . f . % . ) Y es el cafo , ^us la Medicina fue con erpccial 
cuidado criada de la Omnipotencia :^ ////}/»7ÍÍÍ creavlt de térra medie amen-
ta. (ubi fup ) Aplicafc el Medico á indagar la naturaleza del medica-
mento, encuentra con lo eipecifico, y coníigae de efto un ran aprcciablc 
írotOj que en difamen de Dios mifmo, queda lííigularifsimamente enno-
blecida la cabeza del tal Medico, y mucho mss, íi entrega cema deftrina 
lo que a él le coito mucha indigacion, y tarea: PlfcifUna Medid exahavlt 
eafut ¡lllns. (ubi fup,) Efto executa el feñdr Düñ()r,dodrirando con fun-
damentos no cortemptibles ei medo mejor de curar tan critica eníerme-
did , judicatura, que darán a efte papel los que en la materia entienden 
mqsr. Yo por obedecer mandato ran íup¿rior lo he reconocido con eíps-
ciai cuidado, y no ha encontrado mi eftudio cofa.alguna ©pueíla a nues-
tra Santa Fe, fana Theologia, y buenas columbres. Aísi lo (lento, falya 
meiíori.En eñe Colegio de San Andres.Carmelitas Deícalzos de la C u^-s 
de Malaga,i i f . de Febjers ds i7Jf» '% 
F r , Martin de Stn Jofefa 
J&tpj iWmj&GH DON X T C C L A S K ^ f L V E F J ) lN^€F^C%R4, 
f r e í í i t e r * , Medie* en ejfa Ciudad de Malaga. 
AViéndome el feñor D^élor DonPhelipe I^art'n Cbegero, Cole-gial en el mayor de Cuenca, Gobernador, ProvííTor , f Vicar-o General de cík Obilpatío, por el Excmo. Sr. D . Fr. Gau->ar de 
Molina y Oviedo.íiígnifsimo Obifpo de efta Ciudad, del Con-
fejo de-S. Mag'. íu Prcfídcnte en el Supremo de Cartilla , Co-
mí ff ario Géñenl Apoftolico de ía Santa Cruzada , dcc. candado ver un 
papel, cuyo ntulo es: Juicio Critico íobre la enfermedad , que padece 
Don Pedro Z ^ r r e ñ o ' , compuefto por el Doclor Den Thomás Exirhc, 
Medico en la Plaza de Mel i l la , no pude msnos de complacerme, al ver 
C t^re facultativos una honefta difputa. que principiada , como en preli-
minar, en la curación de un en fe rosto, fe extiende aora en forraado efeua-
dron con las domefticas armas de la experiencia, las auxiliares de los Au-
thores, y ambas baxo la acerrada conda&a de la razón., Expetimenrafe en 
las lides Ikerarías j -Jo que en las barallas : el vencedor al g'jñofo eficaz 
impulfo de ia aara , qu: lo aclama, folicita con esfuerzo mayores triun-
fbsj'f el vencido al paifo, cjue en fu fonrejo tiene un toriedorj que le mo-
lefta., tiene también en el delicad©, y exquifíto íénrido de íu honof el ef-
timuio mas fuerte pira no omitir medio, que condufea a rejebrar lo per-
dido: de lo que íi aqai fe íiguen heroicos hechos, alh no menores dilcur-
fos, y íingidares experiencias, utilizandofe tanto eu uno , y otro?! publi-
co bien. Oigafe en eíle aíTumpío al grande Ariíloteles pro&em. feB. i ' i . § . 
2. donde pregunfando^ue caula aya, pira que la empeñada diíputa exer. 
cite tan t i los ínjícnios , cur cententiofa difputatio Ingenia, exc?rcere pc'-s'tl 
RefpDride con agudeza: ^Cn mia ¡n eo difputtndt genere accidit, ut erebre 
quis ¿ut vmeAt ant vincótur'froiinvs erge centent-sfus hmc hemo reddhur, 
éjttando ve! vimenelo per ¡¿titi¿m m^is , mtgís adducitur , ut in eontendtndd 
ferjeieret ve! viBus enititur ut juod ¿mifet reeup:ret.Y fiendo tan regu-
lar, que todos anhele- per la alabanza, y el premio, feria indecente,, que 
no precediere el trabajo: 
Ineiísnum eft, millo certamme premia v?lie: 
Q:o bbor eft maior, gloria mai í-rerit. , 
Dixe heneftx difputd. porque rcgiflro efte Taicio Crric© por tedas 
partes adornado de la modeft a. íníifte el Author en las razones , que a'e. 
^a. y anthoridades. con que corrobora , no en denigraciones de la agena 
fania^ ^ue al pafíb que fe vén Lftimofamente iotroriticidas en A:>Í'K' cías 
'' M i -
MÍÍIGI?, foa f e ñ e v i H e R t c s cíel ningún vigor , cíe mitn Jas prcfercl 
Cunes tlmldi vehcmentitís IdírAnt, cuám mordent, dscia Quinto Curcio.Dc-
xanfe Ibva r fácilmente algunos d t l d c í f c d c r;grad¿t al ocio vulgo de 
Indilcrecos mitones, (^ us no fe alimenta de ctro marjar, que de el t^ ue le 
íazona ei amargo ial de los diferios, demencia por ciato die.ra de tu -
ra rfe con el mas ievero caftigo, y de ops, fe averguencen de vérel irfamc 
ídolo, á quien confagran fu defveio. Oigan eílos á Vcrjno. 
O te deracnteml íi \u lgi jgncbiiis aura 
Te moyet, ah tiefcis, cui placuifíe cupi;? 
De eílos como atitecedenres pafsé á regiftrar el münpo de eíle Jui-
cio, á que contribuyen CCIR© piefupuíík) las dos primeras Caras: y aun-
que pudiera notarle en el la demora, con que defde Mayo húh Diciem-
bre dd año antecédeme le , cÜo antes acrc¿iia ai Auihor de fiu* 
dente: 
Judiciura prsceps iníani iuHícis índext 
Cmnia íunt longis difeutienda morís. 
Adorna dicho Juicio con dtiftrinas, y fundamentos Médicos dignos 
de Í I banza, íTendo tan prolixo es deli-near la tfíencia , canias^  íeñaies, f 
pronollico de la Alferecía, cjue trata , ^omo extenfo , y iolicito en apli-
carie los mas efeogidos remediss, que aunque colegívamentc no pró^ica, 
bles, ofrecen á ia elección prudente copiólo material para la formación 
d i antídotos. Y fíendo taa del cafo el conocimiento de la caufa para cu-
rar las enfermedades, como que a la aufencia de aquella?, tñas fe defva-
necen, no puedo omitir, «ne ei Anthcr íguc en dle particular un íiñhc-
B32, que aunque raro, excede como monsd-i de oro en ios quilates, 7 pe-
fo a otros n-.uchc^ j tal es en el difamen de tes denlos el del ingenioíb 
Vvil l is : r i parefea imprc^iia la aluíion, paes el Eminentifsimo Stondra-
to ;> rt^p.L SActriet. 2, ^. 14. n. 6. no fe íirve de erra. Sunt cpmcnes, 
dice, wftér mmetíí , ÍU:US vaicr nen ex numero, f m penderé <T metc.lh iéjafc 
pí identum WAfr ep. r o í lo que concluyendo digo, que tengo al OÍOKJ 
l a ido pftr acreedor i la|)uÍ3lica l i z, ccncediendole la licencia, que pide. 
A b i lo /kmo, de ijú Bftudio á %y. de FebreK»-de 1755-. años. 
if¡celas Fal iera 
L I C E N C I A PARA Q V E SE IMPRIMA. 
1S EL L I C é N C I A D O D O N PHELIPS M A R T Í N OBH^ 
2ero , Canónigo de la Sanca Iglefia Caihsdral de ella. C iudi^ , 
Gobernador, y Vicario General ds efto Obifpado , por d Exce! 
lentiísimo Señor Don Fr. Galpar de Moima y Obieda , mi Sr* 
por la Gracia de Dio?,y de la Sant i Síde Apoftoíica, Obifpo de Malaga* 
del Confio de S. Mas. fu Pieíi^enre en ei RfaL S n ^ n o Confeja de' 
Oí l i i l a , ComiíTino General Apoffolico de la Saiitá (Cruzada, &c. 
Por lo que i Ñas roca damos Liceo-ía a quaJquicra Im^reíTor. para 
que puedaInprimir un Tratad.) , cir^o Titulo es : Juicio Critico , qu» 
fobre ia eirermeáad . que uideció D3n P-^ro Zirmeño . ha formado el 
D^aor Don Thomas Exarhc , Medico de Ja Plaza de Melilla : atento á 
«|ue de nueftra comiísion íe ha vifta , y reconocido , y no contiene cofa, 
tjue fe oponga á Nuelíra Santa Fe, y buenas coftumbrss. Dado en Ma-
laga a 7. de Marzo de I7ff« 
i l c . Ohejer?, 
f o t mamíaáo áe el Sr. G^bern^ot T ProYlff«^ 
, A L QUE LEYERE. 
Eñor pniííente , C|U3 íi er« tal , f^rás bsnevolo , a tus íh^i 
cfte Juicio,porque apele á tu nzí)n la parte: juzgáloíin paGion,-
JLM/ que cfte es el mavor banefício , que de t i efpero. Si admites bt* 
nigno eíle primer parto de mi talento , me animaras á cQflckúr 
mayores ©bras, que tengo empezadas; recibe cfte papel ¿ que re remito 
¿s otro munáo , pues paffa déla Africa á la Eurom á bufeartí : tricaio 
bi:a¿ ft bien te parjee j y í iao , como guílares. Vale, 
que Pon Pfdro Zermeño f adece, hechá for el DOBGT Don thom^s Exarhes 
remitida de Mililla a Malaga. 
AVísndome hecho cargo de el afc¿lo, que padece Don Pedro Zjr^ . meño, fus circunílancias, y caufas, he venido en conocimientaf de que es epilepíía ; pues le conviene , fin que le íaite ei mas» 
kve pr^dicadOj la difinicion de efle íi nproma. He podido también ia-í 
ferir , que es íimpharico eíle vicio por confentimiertto del eltoaiagoji> 
fi bien ea fas principios llegue á dudar, íi era raaleficÍD, por la variedad,': 
que note sn los infulcos, el diverfo afpeclo, con que fe manifcftabasl ac-;' 
cidente, y los violentos geíHcuios, que en el paciente producii ; aunqust 
no he íido lolo el que dudaíTe efto mifmo en íemejante cafo-pues los mas?-
fatiios Msdicos tropezaron en la mifma duda , fígarandofe, que muchos 
epileprícos eran energumenos.Io qaal corrobora ei ingeniofo Inglés Tño-
mas Vviilis en fu PathologU Cerelri, cap. z. de £pílej?jta. donde dice: J^ r- • 
vera ¡n hoc ¿ffeEitt materia morhific* adeo obfeura , aut prorfus nu la vepigu " 
dpparent, ut mentó hic fpirítus malefici afjlatum fufpicemur'. faltemprokakile » 
ej}, c^ ueties diaholus prxftigijs fuis miferos mortales affligere fermittitur , íp4 * 
Jum nonpojfe ex alia pharetra graviores fagittas tor^uererautfub meliori lar-i 
v a , ^uam monflrofi huiufei morh infultibus miracula oflentare. 
E'io fupueíto, me ratifique en 1er el eílomago la parte confenfienteí : 
á caufli de ertar viciado el fermento efurino, digeftivo, ó eftomacal, poc 
sver efte adquirido una naturaleza ñitro-fulphurea, la que immsdiau-! 
mente comunicaba al fucco nérveo, y efpiricus, que reíiden en las fibrilas 
nérveas, que del par vago, y plexo renal, é inteftinai reciba para fu com-
poíicion el eftomago: pues luego , que á silos fe les agrega tan ethereo»; 
genea junta de particulas nitro.fuíphureas, fe mueven con el movimien-í 
to exploíívo, comunicandofe efte fubito , <y affatim á los efpiritus de las 
partes ímmediatas, de eftos á los otros, hafta que el movimiento llega á 
los que reíiden inmeditulio cerehrl, pues entonces inflarfulgoris íe propa-
ga el mevimiento furioío explofivo X todas las partes rau{culofas,en lo q 
formalmente confiil-e la accefion epiléptica íinopathica, en íentirde los 
que íiguen la mecánica hipothcfís, que á nai ver mas bien explica la ger 
neracion de efte aféelo. 
Éíto afsi difeurrido, me períaadi, que ya .en el.celebra avia pro^ 
priáofenía, y que el afefto participaba alguna razoa de idiopathico; 
ytíeslas fípetícíonéá avian Mo mucHas, por lo que KícHixe, Ttth dables 
que no lograra la perfeóh curación, hafta que llcgafle i entrar en la ado-
.kfcencia, o cumplida efta, hiciera ingreffo en la juvenil , 6 floreciente 
.Hilitación, que la naturaleza celebra i los veinte y cinco años , en cuya 
ocaíion íuceds, que finaliza el aumento, obra que la ha tenido ocupada; 
hallandoíe libre ds efta obligación,muda toda la inteftina harmonía de 
la racional maquina, y por 1© común acontece, qus en efte tiempo le ex. 
termina la caufa, ^ue produce la epilepfía : por lo contrario fe notan in-
curables los fujetos, á quienes acomete la Hercúlea dolencia cumplidos 
f^a los veinte, y cinco años. De efte díéha^en es univerralmcntc toda la 
efcucla Medica: pero no obftante juz^o precifo tentar la curación j pu?s 
no es propoficion de eterna verdad efta j aunque cemunmente aílentcn i 
ella los profeflbres de la Medicina : y aun permitido, qus lo fuera , era 
¡ndiípeníablcmcnte necelíarió , que el Medico con los auxilios del ArfcS. 
ayüdaííe a la naturaleza, para que cfta tuviera meaos, que vencer» 
Siendo efte afe£b procedido , como de primer caufa, del vicio di -
cho del cñomago, defpues de arreglarle las cofas no naturales, difponien-
dole el vJ&m ratie fegun los orecifos qnatrorcopes , empecé la curación 
alrenndo, y purgando: Jn curatl^ne Epl lepl* a cathdrtkh inc'flendum ejpr, 
¿ t m , dice Vvilüs. Difpuíele, pues, un cocimiento de yervas , y ctres 
medicamentos apropriados, quales lo efeafo de efte País permite i de eftc 
le hice tomar feh onzas con un efcrupulo de tártaro foluble, y onza y 
media de jarabe de peonía : quándo lo juzgué baftantemtnte preparado, 
la,di dos efcrupulos de pildoras catholicas, malaxadas cen la tintura de 
caftór ; y efío mirmo repetí algunas veces: deípucs, perfuadiendoaie,' 
que toleraría un fuave vonritivo, le admíniftré un hipocras emético, el 
que repetí por qaatro veces en díftintos tiempos: fu compníicion era eftai 
9^a. croe, metal!, me. / . fmamm.&' caryofhyL centuf. an. drucm. j j . v'inl MÁ* 
UgAnil l , ui i . fiat omnlum d'jrrfíio, filtrAtio* l a dofisfue íí la una 
za., y con efta logró felices evaquaciones por entrambas vias. Cen el 
nío de los remedios fe conc5cíó kaveríe reducido la viciada crafís del fer-
mento digeft i vo. y que la fuerza del accidente ceáia , pues eran masdif. 
tantes los iníultos del earoxifmo, y la concufion menos fuerte. Viendo 
tfte beneficio, que avia legrado, y oerfuadido, que el celebro cftaba baf-
íantemente ofendido, y que el afefto tenia alguna razen ie idiopathico; 
determiné dar perenne éxito á la materia pccante^  que en la fang^c, fue-
se nérveo, y efpiritus refide ; para que con la continuada evacuación de 
«lia íe libraífeo los tres referidos líquidos de fu ofenfa, y fe rcílituycíTen 
I íu natural cónftítuclon; y como eflo fe conííga con u«a fuenueja msr¡r-
dé abrir en la parte aita 4ci brazo derecho j y aviendole antes deíla opcr5 
lacion notado alguna abundancia de fangre , diipufe , Te ie hicieran dos., 
evacuaciones de cita : y como coníiderdíie al iugüto baítantcmenLe eya-
guado, me pareció ya tiempo de ufar áe efpeciücos anciepiiepticos , y 
corroborantes, y ahí principié íu uio ; y corno ia mas feieéta ciale de ef i . 
tos eíle reducida a la compolicíon áz los polros antiepiíepticos iníignes, 
que Don Félix Palacios deícribe , me vaii de ellos en elia íorma ; &x, -
pulv. antiepiiept. ialign.ícrup-ij.fyr.pjonia: uncj & íemi.aq. Hor. cili» ; 
une. v j . m. Tomó por dos msíes todos los días efta bebida , y logró coa , 
lo executado tan reliz a l ivio, que en todo el tiempo, c¡ue en sita Plaza, 
le ínanruvo nueílro paciente, que tüe ei eípacio de echo, ó nueve meícs, , 
no experimentó el rigor de ia Hercúlea dolencia. Se le oiieció paitar á 
Malaga, y iu Padre me dice ha vuelto ei accidente ; me infta, para que , 
diga lo que execute en fu alivio j y ID que fe me ofrece en viíta de la;; 
nueva repetición; y á fu inilancia reípondo bolamente , que íiempre que 
en los tiempos oportunos d; Primavera íe prepare, y evaque interpolada* 
mente con caiharti^os, y eméticos, y dejpucs uíe los polvos antiepiíepti-
cos en la referida forma, logrará el alivio, que expenmentój y fi efto no . 
fuere fuficientc, juzgo conviene el ufo de uiarorcticos, y aguas termales 
agrias; ü bien en eíto fujeto mi difamen á Médicos de mas experiencias , 
Malilla, y Mayo 15. de 1754.años. 
Peíf. Thomas Exarhe* ¿L 
JUICIO , QVS UN n s r S t DE L y € \ANTECEDEKTB SVMARJ^». 
hiz^ o el DeBor Don Jofeph Gmral y Conejos, 
ASiftiendo al prefente á Don Pedro Zcrmeño por mandado de Don Juan Barea, dignifsimo Preceptor de Gramntatica en ella , Ciudad, quien me manda haga la prefente analifüs del acciden- • 
te de «icho Cavallero , en villa de ia que llegó a efta Ciudad de eífa 
Plaza , para la mayor latisíaccion del Padre de dicho CiVailero , como 
fu orden turarivo, y efpeúfícacicn de remedios, no puedo omitir ei exe-
curarloj y por ceníi^uiente digo, íer dicho padecer un accidente caduco, 1 
cerno en fus paroxifmos lo he evidenciado algunas ocaüones, que lo he > 
encontrado en e l : de ellos accidentes ay varias diferenciasj diié ias mas 
ípsítfnes: tino es p ^ r t i c t i l a r V . gr. qbanffó alguna paite fbla fe convé-1 
36 , como Daiúcl Senerro óbíervó algunas, las qug manifiefta con*varios,/ 
exemplcsjos qut omit^cor no cafar.v yo en mí corra praflic* he viftó: 
¡otro es nniverfal , cuando á un mifeo tifmpo todo el microcofnno ís. 
túiba , & ¡nvoluntarle moveíitr , que es la que íe advierta en dicho pa-
ciente. Eíla, pues, ó es fímpathica , ó ídiopathica: idiopaticas íe advísr-
ien pocas, porque fuponiendo en efta una quaíi total comprefsion de las 
mas fibras del emporio , avria en tal cafo mas diípoficion para una apo-
pléxia , por advertirle los canales de los motores impedidos por la com-
pfdsion j y afsi avria una total privación de fenrído , y movimiento e« 
el t oáo ; con que la que fe advierte en nueftro paciente es Grapatliica, 
ivluchas íbn las partes, que en dicho accidente pueden confentir, como 
es notorio; pero en los varones üt plurímum el eftomago difpenfero uni-
yerfal denueftra humana maquina ; y afsi. cuando no cump^con fu 
'exercicio , lo que íe advierte, es una coníuíion , como lo fígnificó el 
Principe Griego ventrJs torpúr , &c. quedando de Jo que él erro muchas 
partículas tartáreas embebidas en la crufld W/op, ó túnica felpuda de una 
naturaleza acido íilveflre fugerida de variedad de alimentos, reprsfen. 
tándo la miíma idea , truncando la actividad , y craíies á los principios 
cftomacales , y afsi , aunque defpues fcan los alimentos de la mejor natu-
raleza, fe engendra de ellos un chilo inerte, vapido, acedi, poco efpirl-
tuofby • abundante de Tales rígidas en fus puntas, y aísi tranfíta al íangre; 
llenándolo de ¡chores acedos fílveílres \ quedando mucha parte deftó m i t 
xno en las elixaciones quotidianís, aun áe los mejores alimentos: OmU nen 
éíÁmehim ttufxl efi ¡n dante, 8cc. Recíbelos mal el eftemago, y como en iu 
túnica rugoía ay abundancia de tártaro acedo (ilveílre , lo mas lo afimi-
la á eftc,elevando'c defto mífmo m ichos vaaoresjos que comunicandoíe 
|ior el par vago á la cabeza , ó emporio , turba la craíies de los erpiritus: 
femejante vapor acido filveftre vitrlolico t de cuyo mifmo íencir es Pa-
racelfb el que d i por ca-iía de dicho accidenre íemajante acido-vitrio-
l i to per hac vería: Cdduct cmfam móterUIem ejTe fu^phur ittrtplt narcotlcum, 
mord cátlvurn (por lo rígido de puntas) in mlcrocofmo exiftens.Y en fu fetí-
t i f femper fit a vapor'íus, ¿¡ma[uh'itofit, & fubho telitur, lo que con efpe-' 
chVidi'i he notado las veces, qne lo he viH-o: 7 figue el mi'mo f er lkvd . 
f 'rlhus v'trí ht:s , vel ifs An¿oQs , i[m ifti haheni vlrtutem finfefaBlvim, 
O" mordicAt'vam y co-na cn la eoilep^a fe advierte una urivacien de fen-
tido, y un movimiento crpaímodíco, precifamenre efto debe provenir 
Áz cauía eftupeíaóliva^y mordicaciva^ como dogamente fíente Paracelfo. 
Cier, 
Cierto es qns el Demonio paetb pbüere^le , y ctros muchos acct-, 
denres de efta laya en la. criacurA, que por Dios le fuere permitido.vaua 
con fu 2¡rsn ciencia, no ílendo, ni pndiendo fer sbloluro, obra meJijs n¿-
titrallhus invirtiendo la r-.xcura de los liquidos,proporcionándolos en ter-
mino fermentativo con fu mucha ciencia > v poder permiíiyo , ¿t cuya 
preteTnaturai fermentación reiuka (como afsi lo fíente el Doótor fapien-
tifUmo Silvio de Leboe) un eíplritu acidisfculo, el qual punza, y véli-
ca las partes feníitivas, y motivas, y pone a les efpiritus en una ataxia 
irritativa, con que precifamente el diablo obra, difponiendo lo natural á 
preternatural, como lo íiente Señor San Anguftin. "V afsi fe regulan , y 
íujetan fus diípofíciones á la racional Medicina. Los varios geftos, que 
fe obfervin, dimanan lo uno de la tal fermentación modal , que obrando 
modo frxtermturall, hiriendofe diveríimodé muchos plexos nérveos, unos 
tiran arriba, otros abaxo, otrosobliquos, otros tranfverfos, otros quedan-
dofe crifpados durante el paroxifaBO ; lo otro , que es femejante, parque 
el vapor acido vitriolico no hiere á los nervios con igualcad., y los efpi-
ritus fe prolongan también entonces con la miíma diípoiicion,y de ai di-
manan los varios vilages. 
De lo haílaaqui dicho fe infiere , que el referido efpiritu acido, 
tnordaz, dotado de virtud anodina, con la qual fe privan los pacientes ái 
fentido, y con la irritativaj ó rigidez de puntas del movimiento inver-
fo, ó desordenado, es la caufa de tan agigantado accidente; co no lo íien-
ten muchos de los Modernos, como Paracslíb, Tacíbn , Pom^eyo Sacco, 
Mufítano , Senerto, y otros no inferiores. A mi ver , la caufa próxima 
formal de tan arrogante, y grave enfermedad conufts en un im^etuoíb,? 
rápido movimiento de los eípirítus animales en las partes deílinadas para 
el movimiento. La caufa de efte rápido violento movimhnto fe reducen 
a dos caufas: la primera material, y la otra ocaíional: la nrimera es una 
irritación en la parte feníibie, y nervofa, cu?a irritación la caufa un va-
por azufrofo vitriolico narcótico, ut Paracelfm : con cu va ocafioa los ef-
piritu? animales en la parte irritada cópese , C r Impetuose motí , Inferunt 
epllepjiam, nunc levem, nmcgravem, ut temt jaflentlfslmus Michael EtmuU 
le rus. 
La fegunda ccsíional e" una ataxia de los efpiritus animales con-
vulííva, por la qual adquieren un movimiento fnrioíb , v en la patte ir-
ritada ccpojtus irruunt Inferendo concutionem unlvsrfuhm i á e^o le puede 
ILgar vis eUfiica recrementorum, como lo nota Ermulleio , quando eíía fe 
mefcla con los eipiritus animales^f^wyi non fer mlnlm*, mutuo Um** con* 
curfu 
iwrfu explcftvum mctum (ene:f.entes e p ^ f t á m Inferunt, M ienei EmulttfUi, 
Me he detenido bailante en dio, por avengiur radkitus la caufa , para 
que con cert. z.^  fe pueda adaptar el remedio , como io fíente ei Principe 
Griego fer htc verbalEx cegmtiene c¿u[atum dtvemmus m cognltionem mor-
hij merhi etenim cogtutio, nmediOrum mventie. 
El pro^ncflrco , en particular en Ja acceíion es dudoíb, por fer en-
tonces aguda, C f m ¿cutis ludlcium diffcile , Jive ad fdutem, five ¿d mor-
tem , ut Hipócrates ait. A j entonces gran rieigo para ana apoplexia, ó 
paralifísj fuera de ella es en r^m2dad crónica , propria en los muchachos, 
porque ellos abundan de muchos agrios, por ia variedad de aiim^ntos, é 
modo invsrfa de tomarlos: es también prnoria en los adultos de textura 
melancólicos , ut ait Hipócrates: Melanchclici funt e^depici , O" contra, 
&c. por abundar eftos de lo miímo. 
Es verdad, que en las mutaciones de las edades le advierte extirpar-
fe muchas Veces eftof accidentes, ut ait Hipócrates tertio ¡sfphorifm. fent. 
. Fueres fadíe corrif ifuh temfus dentitiovis , &c. E t in fent. zií.Jeñíon. 
5. ait. dejinit in ftteris unte fejrtimum annum velad puhertttcm accedentibúSy 
ftíelllfyue menfiruis enmfeptihus. E t in JeB. 1. jentent. 4^. ait \ Quicum^ue 
iuver.es merho ccmitíalt labcrant mutaticne máxime ¿etatis tempere U'terantur, 
Et fent. y. feB. 5". ait : Fofr ánnnm autem quintum vigefmumfere admor~ [ 
n m durat. Tedas e^ as kntencías mas fen dcétrinalcs, pues á cada püTo 
vemes, que ísltan; y z ñ c accidente en gualquiera tiempo, y edad fe de-
be curar/y por contemplarfe en él, fegun tengo pintado, ofendida ia fan-
gre con muchos agrios, y eftar eftos en muchas partes fin explicarle mu-
chas veces in aBu fecmdo , por faltarle ia debida fermentación modal i y 
como toda efta abundancia material no íe puede radicitus extirpar en las 
iButacicnes de las edades, de ai previene, ^ue en qualquiera edad admite 
curación, íiempre cue fu caura fe regule , y extirpe: afsi lo líente Para, 
celfo , y fe gloria aver en, enr ra do arcano, deípues de bien difpue/la la 
naturaleza, para cwnx tal eníeimedad c r mire exagltatfentcntlam Hippo* 
cratts , yu* ait l Efi íeffum feft vigefmum (^uintum annum folet ad mortem 
durare; cuyo arcano íe pondrá á lu tiempo en prafíica para nucfl.ro pa-
ciente. 
Punro de la curación executada en efie Caballero,digo, que fíende 
dicho padecer íimpsthico y conociendo, como tengo referido, ícr el cf-
totnago la parre primordial, aviendo en fus tánicas muchas parriculas 
tartáreo-vi fofas, ut fp.pra , h primera indicación fue quitar eííe quanto, 
tai ta reo , la que cumplí con una infuion de los pohos ¿e ATexandro 
Qi lB. 
QuiDtili», rc»eáio «uche ¡de la iáca^ hecha en vlnd gcnetoíb, para 
efts menílru© le facsíTs tedo fu azufre smcrico , y virtud abfoivsnrc de 
tártaros , el que con los mo\ imicntos convuiíivos, que excita en las 
fibras del eftomago , fe íacuden las partes de todo lo que en ellas fe coa-
tiengj teniendo inftruido el ufo de las coías no nacuraleí, Siempre en íe-
mejante accidente , y otros de eña laya, he tenida per conveniente el 
ufi» de los eméticos , que el de los catharticos , porque eftes no ponen en 
el genero fibrofo el rsoviaiiento convulfívo neccffario para el facudi-
micnto de las partes, para que por efte medio fe haga evaquacion de lo 
yifeofo; por lo menos en el principio los cathartícos pallan luego por el 
f'ilorus, y punzan las fibras anulares de losinteftinos, Cr fiatlm fequitur 
(va^uÁtlo\ es verdad, que eftos llaman muí bien del occeano de la fangre, 
y maseftando ofendida , asmo Tupufei pero como ut flurímum eftas fraa 
fimpathicas por dependencia de eftemago , y la caula íea la referida, 
fiemprs el emético mineral es mas de la idea en el principio, que el ca« 
tharicc; en el rsfto de ía curación, ya fatisfecho el cíiomago, tienen mas 
íentado fu ufo. 
Diofe , pues, fu infuíían en cantidad de 14. granos correípondtó 
mui bien á fu efefto^ aviendole también precipitado algo a inteftinos.ís 
hizo emético folutivo, ó ambidextro, lo que fucede con efta iafuíion las 
mas veces. Eílo, pues, conleguido , comencé i refbnar los principios eC-
tómales, y corroborar, y al mirma tiempo ufando ya algo de los efpecifi-
eos, ufando algo del oleo facharo cortlcum f/ír/,d3 los eftomacales, y a Igo 
¿e los cacni^licos de Quercetano con les iníignes antiepilepticos, coa los 
guales remedios le fue rebotando el eífomago , perfeccionando mejor las 
elixaciones queridiana?. Dada, pues, da lo referido fu dieta, volví á dií^ 
poner la infufíon en algo menos doíis, para quitar recrementos terreos;fá-
tisfizo muí bien, explicandoíc ambidextro. Teniend© ya alguna fatisfac-
cion de cílomago , toque con efpecificos, maritando algo de eftomacales 
para mas fatisfaccion: comenzó á tomar otra dieta de los aotiepilepticos, 
íál de peonía macho, t\ fulfhur v i t r l d í Amdlnum , remidió ponderado de 
nmchos prafticos, como también átl ^nuntulum clnnaharls nativa; tomado 
cfto por algunos dias, volví á ufar fu intuíion en algo menos doíis , para 
deponer lo que de la dkra antecedente avia depueíío en primeras vias: 
correfpondió como antes a fus efeoos; v afiinaiímo UÍO del celebrado et-
piritu de cerefas negras en caldo al medio día, y á la tarde cea la ñor d i 
la tilia en dc/is de 1 ó 10. gotas, y en todo efte tiempo el enfeimo ale-
gre, placido, de buen femblarte, comiendo bien, v renutriendofe , ar tes 
Que debiliurfc, f fin verfe la menor nota del accidente» A ca-
Acabada cfía t2rea,ertr6 romane?© nna tintura Tacada en yino di 16 
figuiente: La raiz de la argelica, el cakmo aromático ; lasmacias.el eíl 
tiercol de palo real, and momo dulcificado , v raeduras de afta de Cier-
bo, y raiz de peoni?: eftes fimples ion muí abundartcs de íaíes volarile?, 
pederofas para dulcificar tanto ac^do fílveftre.y da la idea eftomacales, y 
anriepilepticas,y mas extraídas por arnfice periro , y en menftruo apro-
priado^ ufando de los teftaceos fixos abícrventes ¡ para que eftos en fus 
muchos poros recibielíen las,partes agrias aíimilandolas á fu propria tex-
tura, como confra de la explicación de la fermentación: volviofele a reli 
terar eáa mifma forma, y acabada, me pareció conveniente, para depo-
ner algo de los mialmas, que fe pudieron fxar en el emporio^ refultados 
de las dietas antecedentes, una toma de pildoras capitales, y profeguir 
con el ufo largo de efpeeifieos mamados con los teftaceos, el efpiritu de 
ccrefas, el aceite effeníiai de cráneo humano, que aquí íe halla, é irle in-
tet polar do, fegun lo que mas reln7ca, ó bien algo de cathartico , ó el, 
blando emetico.á que es fscif, é h ílñir en ios remedios hafla que fe di A 
curra la maquira de la fangre en fu buena texrura. Y íi con todo lo re. 
ferido no íe iografie la perfefta falud, cerno lo podremos ver, por obfer-
vacion de Paracelfo, fecreto también fuyo , podremos entrar dándole fa 
eípsciíicc. Afsi lo íiento en Malaga, 4. ds Junio de i 7 H ' 
E l DoB, P. J»{efh Cmraly Cene ¡es» 
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FsEF^Í.^pS , Q V E SeBJ{E E l A N T E C E D E N T E J V I C I O 
face el D e ñ s r Don Thomks Exárhc, 
O N TUAN M A R T I N ZERME-
ño, Theniente de Rey de efta Pla-
za, me hizo prefents un pap¿l, en 
«que el Dcétor Don Jofeph Guiral 
y Conejos hace para la mayor fa-
tisfaedon de efte Cavallero, y juf-
tificacion ds fu praélica una Rela-
ción Medica, y Juicio Critico , del 
accidente , que padece Don Pedro 
Zermeño, fu hijo , á quien dicho 
feñor ha afsiftído; y para que fe vea, ha obfervado el debi-
do methodo curativo , efpecifíca las caufas del accidente, 
averigua fus diferencias, y apunta los remedios, que le ha 
adminiftradoj lo que executa con efta individualidad , por 
airer, como dice, llegado á fus manos una apuntación , que 
á infancias de dicho fcííor Thcriente de Rey hice de lo 
que praéhqué el tiempo, que en efta Pbzá afsifti a dicho 
paciente : y como en lo difuíb de la narrativa man'fiefte el 
fcñorDodor la univeríal ncticia.que tiene de Antiguos, y 
Modernos íifthemas, íe me ofrecen,para que íu ciencia pue-
da mas bien manifeftarfc, y la publica luz goze de efte be-
neficio, algunos reparos, los que apuntaré, para que reduá-
A do 
üst¿ 
w 
tPBP 
es*, 
J J | do efte "Juicio á l i t i g io , averigüemos ante el Tribunal fu-
JJÜ premode la razón ia verdadera curaden de la dolencia, que 
es, y debe fer nueftro íir. V. md. y Yo, feñor D o ^ o r , i b -
r^ os ios Abogados de efta caufarlos Aufhores, ^ue uno, y 
r g g otro cicajcs Teftigosjla naturaleza del paciente el Procura-
dor j ¿i agregado de feñales, que c®nv:nce fer epilepíia el 
S Í afeólo , el Fifcal; el juez la razón ; el afligido paciente el 
r S | ^eoí T finalmente,, et acci^erftc", que le molefta, el Delito. « | 
Señor Doftor, todas fon circunftancias d^ un Pleito, plei- . 
teemos nofotroSi para que el paciente fe gane. 
Dice V. md. que el accidente es una enfermedad c¿du. 
CM, y aunque en efto cftamos convenidos, no puedo dexar de 
f j manifeftar un efcrupulo, aunque parezca impertinetite^v es, 
21 que aviendo yo nombrado en mi apuntación al accidente 
yjS con el trivial nombre de epilepíia-, V . md. levantándo la 
prokeion, ie nombra con el de enfermedad uJuca j y ha da-
do motivo con eflo á que muthos ignorantes denueílfa pro. 
fefsion juzguen, que hemos variado en el conocimiento del j g * 
afe£i:o: Murmurar ¡nftplens vulgm, iingnaqpe Icqmcl, que de ¿TT 
la Medicina cantó el Poeta Fauftino. Pero para que fe vea 
no es afsi, v que cftamos-acordes enseñe punto/era preciío, 
^5 tenga el feñer Doctor una poca de paciencia , mientras re- | ? 
^5 fiero los varios,v diftistos nombres, que los Authores Grie- ^ 
gos. Arabe?, y Latinos le han dado á .efto afefto , y perdo- f ¡ y 
• ¡ S ne l i diigrefion , pues tiene la culpa. Se llamó efte ateélo 
primitivamente rfUfjia. por los antiguos Griegos, que en f jP 
latin fuena lo mifmo que affrdmjte , fea áíligatío , porque 
^ # aprifsiona , Hutía, y ata la porrHcia principe, y t^dos los * ^ 
fentidos. Hipócrates , venerado Padre de la Medicina, en ^ 
L^a el lib. é.de las Epidemias,fec.i. text. 4. le liaa9a/»/^or, fin 
duda por b fímilitud , que la ptoduccicn momentánea d-;fte ^ 
afe£b tiene con el refplardor ; pues fí efte inífantaneamente ^ 
fe difunde iluminaado en un punto algún efpacio, también ^ 
en ^ 
*|*| en el paroximo epiléptico íc comunica en un momento la f^ j 
ofenía á las partes mis diftantss- Ariíloteles , dignifsiino | § j 
principe ds ios Peripatéticos, en la feél:. ;o. de fus Proble-
* M mas, en el primero 1c nombra Ecft¿fis fuerUls, exufis , por- | ¡ | j 
• ^ i que los pacientes íc mantienen como extáticos fuera de toda ^ * 
r^zon, y fentido,- fuerllls, porque comunmente la padecen r j y 
*ÍN; ios niñosj por efto, fin duda, Hippocratcs en el lib. de fuer» S j 
•ÍNI morí* lo llamó merhas pusriUs. En eííe mifmo libro le llama 
* ^ en griego, que en lacin fuena lo miímo > que »2«r^í 
y^cír , fagrada enfermedad ; le da cfte elevado nombre tal 
vez, porque algunos fuperfticiofos Griegos juzgaban , que ff? 
9p fus mentidas deidades herían immediatamente con eíle afee- S j 
to á algunos lugetos, porque irreverentes profanaban fus ía, 
criiegos cultos, © porque fe perfuadieron , que el Demonio 
bro dice Hippocrates : © quizas fe llamó fagrádd la epilcp-
fia, porque hiere la nobilifsima , y fanriísima (aísi la llama 
el gran Philoibpho de Athenas Platón ) parte del celebro, 
folio efpecial de la razón: otros quieren íe llame afsi, por 
ca«faba efta dolencia , y por efto íc valieron de curaciones « S 
^ mágicas, y hechiceras para fanarlas , I© que en el citado 11- fz 
m . 
m encarecer con efta ponderativa frafe lo grande de efte vicio, 
nwcs. a lac r*<:it crr3r<¿^ « vnlcrarm^rtr» llaman faerra.^ JC ynmr» ' pue á s colas g andes ulg ente g adas co o
&nte Areteo en el <k ^ «/- ^ ; » . wer^. diut. Hb.i.cap. 
g | 4.0 por íer tan dcteftable cíla dolencia, pues á coíás abomi-
S minables irónicamente algunos llaman íágradas, y por cífb 
O cantó el Poeta: ^ u r i facr¿ fámes, &c. 
2 Galeno en el lib. Í. de las epidemias le íüosamákhks 
5 Kenuleus , ó porque, íegun dice Ariiloteles en el libro de 
S fm Problemas, padeció el celebrado Hercules efte achaque, 
ó por encarecer cen el nombre de eñe Héroe la fuferior 
feerza de a t ó o tan feroz j pues íi Hercules fujeté á la Ser 
m 
m 
m 
1^ piente Lernea , al Efpin de Calidonia, y al Gigante Caco, 
como refiere Homero en &s O i^yfeas, también cíla dolencia 
A z Her- ^ 
S I d 
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afeólo, como dice Sereno, porque los que meen, Ó fecenci-
ben en los interlunios, ó conjunción?* racen epilépticos: /¡ul 
4 
Hercúlea vence, y íujeta á la razón , j fentidos; y fin que | | * 
puedan reliílir fus iníulros^fueiza á las gigantes aéiividaííes f § * 
'^ S o^s e^ririls animales á que irregularmente fe muevan, * | * 
2^ tumultuando con efto la quietud pacifica de la república 
ranonal. Avlcena, v fu efcuela Arabe nombró á la epiiep- ^ * 
ñipuerorum mater. Los Latinos nraron de diftrntos nom- ^ * 
- ^ f bres i y a (si , unos la llamaron mothus e&¿¿tUlis , porque en ^ * 
^ § los banquetes fue le fu ceder, que algunos, íakn heridos defte 
r f f achaqae par caufa de la mifcelpnea de manjares, ? deforde-
nada repleción : a efto alude la fentencia ar'koriftira iy,de 
[eB. 2. Vhi. flus cibl, ^uam fro natura, ¡ngeftum eft, h¡c mo*-
hum faclt.Y el Divino Oráculo en el caf. 37. del Ecleíiafti- | ^ 
co nos dice los riefgos, que acarrean ios deíordenes en las g f f 
comidas: Kol i Avldus ejíe ¡n cmni efuh.ttene , C r non te ejfun-
das fuper emnem efctml ¡n multis erim efeis erit ínj¡rm:tas>&' 
aviditas appropinyuavit nf^ ue m. choieum f-eftsr crtfuLm 
ehieruntl qui ¿utem ahflinens eft, adjidet vitam. Otros 
llamaron a eíla eníermedad morhus fcvtuus, por lo mucho 
que dma. Otros mor bus luna ti cus , llamándole afsiáefte 
erluntur, fen cencipiuntur ln tnterlumjs , qmnde ¡uva ¡n ccltu 
efi cum [ole fine lumine, fiunt epllept 'tci. Otros llamaron á la Í^ ^Q f/r tw/w jote nnc m ric, jmik c yn* j/tui. v^imo jictuictivu <t ^» 
M.>.«.2.«<r *^J*¿mr r»nr I-i i*'*-pKir'5/^ '» nina *^ epilepfia merhus caducus , por la arrebatada caida ^ que ?n 
fus paroxifmos dan les miferos pacieHtes: y íinalmente,Cel. 
fo. Principe de los Médicos Latinos, en el lib. ?o.cap. 27. |5* 
la llama morhus maior, la mayor enfermedad. Con todos c f 
5^ ros nombres puede feña^arfe eíle afeóto. v el averie el íenor |¡r 
Doftor dado otro d i f i r to de el ene le d i , ha motivado ?S£ 
! S bufcarle tan proli ja ferie de apellidos. H* 
r S Defpues de averie pueílo el nombre a la dolencia, en- «ffi* 
21 el íeñor Drélor á dividirla, y feñafar fus difcrmcias íin ^ 
averiguar fa efencia, difínirla, y reparo, como fe le paí-
m 50 ^ 
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so por alto tan prcciia clrcunftancia a quien tan doarin^l-
-•sNs mente eníeña, pues antes del ^ t u f l e x , fabe mui bien cftá 
el quid (it res; v exicutandolo yo con Galeno Uh. 5. de loe. 
* ^ ¿ffeft. cap. <r. digo, que es Ja cPiicpíia: Cenvuífto cmnlum fár- ^ * 
//«w cerforis nenperpetua , ut In emprof otoño, opf íotmo , 
* ^ teuno videre eft, fed e[u<e ex temperum áccldlt interodllls , €7* 
¿-«w mentís fenfuum U/lene. A la deferipcion áe efte pro- gf* 
1^ dígiofo Griego fe redacen quantas de eíb afeólo traen !os 
Authore-de fuperior nota ; la admiten Pedro Miguel de 
21 Heredia, Fe me lio, Maflams, Rondeletio, Mercurial, Da- | j * 
1^ niel Senerco , nueftro Félix Rodríguez , y con el todo el í | * 
Clauftro de Valencia: los Modernos también la figuen^aun-
que acom©dan fus predicados cada nno á la hipotheíis, ® 
íyfthcma, que d.fíendsj veafe a VVÍ1ÍSa Ermulero, Paracel-
íc>, &c. Aquella particula cenvulfio, que en lugar de genero f l * 
pone Galeno, fe ha de entender de la conyulíion mn vera, é J5* 
2| ilegitima , no de la verdadera, y legitima , pues en eña fe 
2| mantienen las partes en perpetua quietud rerrañas , ó con- í S * 
tra£bs hacia fu origen,como fe vé en las tres diferencias de 2 ^ 
*g2 ' emproftotono.opifíütono, y tétano, y en aquella fe mueven 
con movimientos opueftos, lo que quifo dír a entender Ga-
leño con decir: Sed qu¿ ex temporum aecldit¡ntervalhs, y por 0^ 
eíío nueftro Félix Rodríguez en lugar de ia partícula con-
¿ ¿ r«//ío ufa de la de concufo. 
|gp Supuefra ya , como preciíá, la difinicion, veamos co- ^ a 
mo divide el feñor Doñoi j dice pues: efios accidentes ay g^ . 
varias diferencias- diré las OÍAS cemunes'.mo es particular ^uan' 
do una [ola parte j e convele, cerno Daniel Senett» tbfen/o algu-
ñas, y yo en mi certa pra&ca he v l f í t . y omito varíes exemplos, 
por ne c^nfítr: otro es unlverfal , quando a un mifmo tiempo te-
do el mlcrocofmo fe turha, & ínvoluntarié movelar, que es la 
m-g que fe advierte en nuefirc paciente. Aora vengo en conocí. • 
miento, porque el feñor Doólor omitió difinir la epi le píia, 
pu¿s Ic pareció itico-nparible decir con Gjleno, y el comun 
ícnrir, que efta es coscuíion de todas las parres del cuerpo, ^ * 
emnltim cerperis j/Artlum, y admitir deipues conrra efta d'ifí-
nicion epi lepSa, en que fola una parce fe coivel* , y par 
K^* huir deíia iaconfequencía , me períuado dsxo en blanco ü 
^ difínicion, y paísó á dividir el afe6l». Uno, y ©tro huviera f^* 
25 podido hacer folo con añadir la cortapiza de que la epilep- ^ * 
fía particular, ó parcial, no es verdaderamente t a l , y afsí, | | * 
que ladiviíion de efta enfermedad en total,, y particular es | g * 
análoga: efto es comunmente admitido, como le puede ver g j * 
en Pedro Miguel de Heredia, en Lázaro Riverio U í , i . 
Praxees Medie¿, c*f. y. j aun en el mifmo Daniel Senerto, ^ * 
2 | que el íeñor Doftar cita , y no obftante , que difine la epi- | g * 
lepíia: ^ffticnum prlnclpun , jenfufaue , O* moius veluntarlj 
nhUtlo, & cef¿t¡» a m totlus corferis praternátnral'i concufione, 
&c. dice defpues , fe hallan algunas imperfetas, y débiles, 
en las que el movimiento convulíivo lo padece una íbla ijS* 
^ » paite. Que rola la total fea perfe&amente spilepfia , á mas 
de fer comun fenrir, y eclegirfe déla difínicion de Galeno, 
puede el íeñor Dcélor verlo profearfo, íi gufta, con eficaíif-
^ | íinias razones por Pedro Miguel de Heredia en el lugar ci-
tado contia Pedro García, y SquenKio. 
Proíigue dividiendo, y dice, que la uaiverfai fe divi -
de en íinspathica, e iáic pathica; deflas, dice, [e jidvlirten fo-
CAS, y reparo en q aqui le fakó al Sr. Doólor prevenir, que 
de ías puramente idiopathicas íe advierten pocas; pero que 
de las idjopathicasy que fe fíguen á h> íimpathicas fon HUI-
chas las que en la prañica fe vén ( m i deüas es la que te. U 
nemos prefentí) lo que n@ ignora el fe ñor Doftor ; y para gg^ 
que mas bien pueda perfjadir efta propoíicion, me es prsci- ^ 
B fo acordarle al feñor Do£l-or lo> tres modos de conrent i - | ^ 
miento, que en el !¡L i . de loe. affeíl. caf. \ , € r ^///.f eníeña ^ # 
•^e Ga'enoj y af:i, is iuplico tenga paciencia, pues ya veo eftoi 
% U 
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^ impertinente. Primeramente , contente nna parre con otra, 
• g f quando no le da la materia, que ha menefter para fu opsra-
clon , efto lo explica con el exemplo de la perforación de 
los JiuiícuJos intercoílales, que por jfaliríe el aire, que fe re-
quiere para la formación de la voz por la abertr ra , no le | | * 
* ^ encaminan con fu comprefion á las fauces, y falta por efte | ^ 
moti VD la voz. El fegundo modo fucede , quando la parte, 
que debe comunicar fu facnkad a otra para el exercicio de 
fu acción, falta á ia le?, que la naturaleza le impufa , y ie 
niega la facultad , que deb^ ; eílo lo da á entender Galeno 
con el exsmplo de aquel muchacho, que cayó de lugar baf-
tantemenre a'to , y recibió e! golpe en la región del dorfo, 
quedando paralíticos los arrus in'eriores, por obftmirk el 
TJí principio de los nervios, é impedirle por eíle motivo el paf-
i S lo á la qualidad irradiante, primer moví! del fentido^ mo-
vi miento. El tercer modo de confenrirfe las partes acaece 
21 por tranímiíion , ó meraftafis de íubílancia de una i otra, | j | 
2^ v gr. quando el eflom-go embia vapores al celebro , ó efte | * r 
humores á los ojes. Eíie ultimo modo de confentirfe , es el 
que fucede en las epilepfías ílmpath icas, y á efte en el Ub i . 
de Iortdfe3 cáf. á. le llama menos proprio , ó improprio; 
y la razón, que de efto feñala , es, parque una vez. que la 
parte ofendida comunique á ©tra materialmente íu ofenfa, 
'J¡£ efta no puede dexar de padecer por proprio afefto , lo que 
5^ no 'acede en los dos modos primeros : y afsi, íeñor D:)8:or, 
^ | claramente dice Galeno , que en todas las epilepíus íimpa- | ^ 
thícas fe halla alguna razón de idiopathicas, y G fcánti-
qiian, ó perpeíuan, mas es el vicio idiopathico. que el fim-
pathicoj v aísi , para que no eícrupulizaramos hu viera pn. 
dido añadir : de las puramentefimpathicas j efta es uní Vírfal 
doéhina de rodos ios prácticos: y aun íucede mas, y es, que 
por lo común la parte aiandante fe libra del vícia,y la con-
fenciente fe queda padeciéndolo. 
3 ^ 
«2^ 
El metivo^ue el feñcr Dofíor tiene para admitir tan 
pocas idiopafhicas es U qmfi totál cemfrefion ^ue dice fe ha-
I U en eftós de las mas fhrAS del emftre*; y afst mas dlffojicion 
ay fara una apoplexla , por ádvertirfe les canales de les meiores 
impedidos. Hagamos alta aquí, íeñor Djftor, y pifiemos á 
vér Ja caufé frcx'ma formal^ueV.máA\CZ produce ta anegan-
te y y grave enfermedad ; ejfa conjifle en un tmpetnsfo, y rápido 
mevimiento de Us efplritus animales en las partes deflinadasp-i-
ra el moviente. Juzgue ahora el Tenor Dcc lor , fí le podrá 
admitir aquella compre fien de fhras , e impedimento de canales 
en ia hipothefí^ , que íigue de fer la caafa próxima formal 
ds ia epilepfia el movimiento furiofo de los eípiritus,? mas 
añadiendo con Ermulero el movimiento exploíivo : Mxplojl-
vum mctvm ccnciplentes epilepfltm inferunt. Y para que clara-
mente fe vea, óigame, y perdone la moleftia. Galeno en el 
l i k ; . de loe. ajfeft. cap. y. en el íegunda de ftmpthom. cauf. 
cap. 4. y en gl z . ¿pher. cmment. 45'. adnoite por cania im-
mediata de la epiiepíia idioparhica la principiada cbftruc-
cion de íos vencriculos del celebro, eípecialmente de ios dos 
pofteriorss, oficinas imaginadas de los animales efpirirns. 
Eíta opinión Tae «ni v¿ríalmente admitida por toda la ef-
cuela en ios paífadosílgbs, y folo de los anriguos fe aparta-
ron de efte diftamen Randeletio cap. de epilep. Femel. f. de 
pdrt. mnrh. & fiwphtem. cap. ; . Ó* 2 de ahditis rerum cauf. 
y Luis Mercado capprepr de epilep.Si el Sr.Doftor conGale-
no admitiera caufarfe la epllejíia por obftruccion , no ay 
duda era cenfequente la compreSon de fibras, é impedimen-
to de canales; pero querer con los Modernos defender por 
caufa la expiofíoir, y movimiento furiofo de los efpirirns,y 
jimramenre con los Antiguos la comprefion de fibras , es 
querer unir amiílades, que no pueden fubíiftir. E l pr imea 
€]ue uso dt efti voz exaloílan , ó movimienro expioíivo, 
fue el ingeniofo Thomis Vvi l l i s , el ^ue en el capitulo 1. 
%' eí.' «^ r etr v-r CAÍ ek' tóí CÍÍ 
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i t m r t h e*m/uljiv. áice.* Q m ¿ f r rxpleffonís v e c é h d ü m 'tn fhi* 
Iof0phi4 , Medtcmá 4dhuc infrUtum cuif *m m 'tnus trrídeat, 
&:c. De cftc Aüthor clafíco i© tomaron todos, y en fentir 
liseftc graa Medico, inventor de la htpothsfis^uccl feñor 
Doélor íigue, guando fsñala las cauías de la epilepí¡a,m i L 
tan impedidos los canales, ni las fibras comprsías; antes bien 
tan dilatadas, que permiten « k o por fus conduftos, oo tan 
ibio á los animaíes cfpiritus, ü que también al lueco nsr-
vco.y íubñancias mas gruefas» puede verlo el feñor Do^or, 
fi güila , en Is patleleg. cerehri , cap, ; . de morhls cenvuljivis 
fol. miht tf&.per hdc verhá\ et^uodpari, G r medías cerehri * 
trehrls cAd*cip4r§xifm';s ufftte adeo ddatdntur , O* ¿per'nniúr, 
ut pofted una enm fute» nérveo partlculis ¿uihnfvh ¿ t h e r e o g i ' 
neis, diverfimodt merhifcU dditns pdtefed*. Y ahora, vol-
viendo al aíTumpto de donde nos hemos apartado ( aunque 
la culpa no es oaia) digo, que la cpilepíu, que nueftro pa-
ciente padece, empezó fimpatica por confentimiento i el 
eftomagoj pero fu pertinacia , y repetidas acceíiones le han 
hecho participar alguna razón de idiopatica. 
Que el dlomago fueffe la parte primeramente afefta, 
lo infííiué en mi papel, y el íeñor Doftor lo confirma; pero 
en el modo de explicarlo efta el feñor Doébr tan elegante, 
que agota los tropos de la Rhetorica , y cierto es menefter 
tener baftante noticia d^ las figuras paracomprehendariejdí-
GC pues: qne quedan mmbas fdrtlcuUs tarureds emlehldat en 
h crupd vilofa , o tMnlcd fe í fudd de und ndiuralez^d deido filvef-
tre , ffigerida de variedad de dlimentos refrefentando U mifma 
ided, truncando íd aftividad y crafies i les principios efiemdca-
les. No efcribló Barclayo mas oculta fu Argenis, pues creo, 
qtic uno, y otro ha menefter clave para enterd^rlos, diftan. 
do t ñ o «ucho de la claridad apetecida ñor todos los Au-
thores, v en cuyo deleo decia el gran Padre San Auguftin: 
Mdlo, ftiod me increpeni Grammátic i^mm ut non inteligant pO' 
m m 
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ftti't. Qüé qüíír* V. md. enrcndamóí por f m c í f m e f e m á ü -
le % k quienes fe les trunüá U dfii'Vfdkd ? 5in düda qttMbi decir 
principios del fermento cfto«&acal, y olvidando la yoi , fer-
mento, ó dcxandola de poner de eíhidio- jnntó friheif is con 
epo&ACAUs, y faii© obfenro el fencido. Qae el chilo, qtie íc 
engendra, primera cauía de cíde daño, íáa VAf ih , íñerte%ce-
do, y defauferádo de efflrltus, i mas de ño carecer de h noca 
de pleonafnio, es tan al contra»-io,corno el feñór D ^or ve-
rarpero anees me ha de permirir una difgrefion. Qdé proli-
j o d i r i V- rnd. ^iie cftoi; pero paciencia, que efto lo moti-
va el deíeo , que tengo de aprender, y oír al íeñor Do^ror. 
Tres ion las fentencias, qae acerca de la éldsoracibn del d i i -
lo tienen divididos en vandos á los prófcííores de la Medi-
cina : la primera admire , qüe eíla fiiKftancia a c^ tié llaiaa 
'primer nutriente, la produce el calor natura], y proprio/co-
nio eaufa eficiente de la nsaterial, que fon íos alimentos 
comnüiílos de parces húmedas, y fecas, á tasiqne llaman 
ópaeftos pátibíes; y íi de efta acción refulta un1 mixto bien 
proporcionado, ésa faber una mafa blanca,, y dulce,cen pro. 
porción de partes , para que el hígado engendre los quatro 
humores fegun la mayor neceísidad , fe dice , que efta bien 
hecha la cooúnn : pero fí defta obra dimana un crmpuefto 
improporcionado para la operación del hígado , fc cortcna-
pla la cocción mal hecha; efto explica la difínician. que de 
la cocción traen bs que íiguen e^ fe vardo: Perft£}¿$ 'a'ckUre 
tum naturáli ium fraprlt ex cfpéftüs faHh llbüs. 
La fegunda. cuvo invertor fiíe el D . élor Aftruc » fe 
vale del mecani :mo rara explicar efta cbra , v dice, ciuc re-
pliceos íos al i m nros maílícado«, y rcblandefcidos per ia ía-
liva en el vcntricu'o, lo5'tritura: y defmenuza el centínua-
do golo^ad/ro de los irufcitlos de el abdcaaen, v diafíagiQa, 
que f? m icv n por el nec ííirio fin de la refpiracioa , no 
áyadanda poco el íntdliño movirricnto periftaitico, o ver-
na* 
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miculaf | | | ^is tlínieas á la divlíi#n ás les aliunntos en mi-
nutifsimas redondas ffiqícculasjas qus conftituycn una m z £ 
fa biandij y eito-la explica con el exemplo del batan , pues 
de la i t ó ^ a fuerrs d i muchos menudos pedazos <ie lienzo 
hiiíns;d>eid®s con agua , á pares golpes fe ferma una maffa 
blanca liquida, la que reducida a moldes, fe vuelre papel. 
La tercera, y mas fégaida, es, la <pe admite, que mediante 
la fermentación de las partículas acidas , y alKalinas logra 
la naturaleza la perfección de cíla obra; efta fermentación la 
oGafiona el ücor digeftivo, coadyuvando a ella las porciúñ-
enlas de chi io , que quedaron pegadas a la crofta riloía en 
la cocción antecedente : la verdad de eftahipothefís la avrá 
vlfto el feñor Doéior manifiefta en los Aúthorcs Modernos^ 
que figuen efte difíamen i pero por fi acaío no ha viílo á 
Vir idet i , efcrltor celebre febre efte aííumpto, me alegraré 
lo lea, y verá, con que primorsfos realces explica eíie phe-
nomeBo, manifeftando, que al re vez de la cruda viloiafe 
defeubren ciertas papilas r.erveas, de las qualcs por minutiC-
ímses canaliculos fluye á la cavidad 4c el ventrículo un 
cierto fucco íi:bacido,a e.ue llaman ícrment© f ftomacal efu-
rino, ó digíftívo ; fermento, por fer la cania de la fermen-
tación > efiemaed, porque eíla la preduce en el efiomago; 
efur'iKoporque velkando las fibrilas nérvea?, caula el ape-
t l j digefim, porque fu fin es la digeftion, ó cocción: á efte 
íe le debe la difoíucion, afdmilacion, y reduccicii de tantas 
materias ethereogtness á una malTa homogénea chiloías 
qnardo fus principios, ó elementos guardan la debida pro-
porción, y cftado (ellos fonfal, azufre , mercurio, agua , y 
tierra) las partículas acidas, de que abunda , íe introducen 
en las alKalinas de los alimentos.y ic íigue la fermenraciun, 
con la que fe coE&gue un chilo laudable i pero íi fus ele-
mentos, ó principios exceden ó faltan en el moáo . o exal 
tandoíe el azufre, ó alterándole las faks, ó Yiciandofí de 
B % qual-
m 
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^ | qualquiera o r « fuerce alguno áe ellos, no fale el chilo co-
iro debe, y de aquí dimanan los mas afeaos, que oadece el 
racional Y¡viente;pucs los yerros de cfta pnmíra ofu ina con g j * 
21 ^^cU^a^ ^s enmiendan las otras, 7 aun p- r eíío dixo Ga-
Kentrls torfcr* •mnlum ctmfnfsitV*', w r e s fr lm* cotli*' 
¿ijficulter emindóntur ¡n fecundd. 
A eftc tercer modo de explicar la elaboración del chi- ^s4 
lo reo irclinado al feñor 0 6lorr y por effo me valgo de el 
Pira manifeíhr el modo, como con'i.ncc al cftomago el ce- J ^ * , 
1cbro en ia epilepíia íimoíthtca. Siempre, pues.quc median-
te la fermentación el chilo adquiera una naturaleza nirro- ^ * 
f ¡ ¡ z fulphurea (veafe cuan otra esefta de la v^idd. aced*, é l»tr* 
m tei que dixo el íeñor Doftor ) o por a ver ufado de alimen-
^ 5 tos, ó bebidas, que abundan de eftos principios, ó porque el « ^ í 
fermento eftomacal ha adquirido cfta naturaleza, por arer-
2 | íe exaltado fu muÉd , y fus íales aver adquirido la natura- | | * 
1-za del nitro : fiempre, pues, que el chilo tiene femejante 
^51 textura, y las pirticulas nirrofas mas fútiles íe mezclan con 
^ 5 los efpirítus, que en las exiliisimas fibra? nerreas, de que 
coníla la túnica immediata a la vilofa, reíiiien, y juntamen, gj*, 
S f te, con los que en las ramificaciones del par raao , y plexo g n 
^¿S renal, c inteftinal ie hallan, fe tumu'cuan dichos efpiritus 
2 1 con la ethereogenea mezcla de dichas partículas nitro ful-
*SÍ phuress é iníhntaneamence fe mueven con el movimiento g** 
2 1 cxploílvo, parecido al que le experimenta en la pólvora en-
2 ¿ cend'da ; efte movimiento lo participan á los immediatos, | S 
* de eftos á los otros, h ifta que llega á lo-: que in medltull» ci-
^ 2 rrírí refíden. pues entonces/»^//» €r ^»/ÍVM todas las fibri- ^ 
^ * las fe mueven con el movim erto concufívo , y efte íe co» 
•S? nuaka por los nervios á rodas las partes mufcuíofas, en lo | | * 
cu; con(ifte la acceíion epiléptica, fee modo de opinar tie-
re en fu abono averio infinuado el primer padre de la Me- | ^ 
^ 1 dicina Hippocraces en el Ub. «. de las Epidemias, guando á ^ 
efienJimns, quo ritucopuU ¿thereogened, & expfcítvd pítrticu-
*&B 
i« 
la epilepfía I h m t f u l g M , fin duda por ía femsjanza , que di . 1^* 
Xí. tiene con el refpiandor^ j efta fímiliEud en htDothefi al- ^ * 
-•g f.una fe manifiefta mejor, jqne en efta : lo admire Miguel » • 
F^^'1^0 » como din i sriténder las palabras, que el feno? J^* 2| Dcftor cita: Sxflofn-um metnm cendptntes ep¡lef?ftam wfe-
r«»í, habla de los cfpiritus: cambien parece, que en narre | ^ 
^ 1° pro^gc Paracelío, quando dice: s d ¡ t * f t (id efi epleffí ) | ^ 2| C r [uhlts telitur: pues ly ftihlto mejor , que todo- lo exp ka 
efte nueftro modo: pero el fenor De dcot guda verlo bien 
*J? manifícfto, lea á fu nunca baftanremente ceieb-ado inventor g*** 
Thornas Vviiis, y en verdad, que en efla materia nuedí fer 21 fu voto deciíivo, pues ninguno como él eferibió de cerehr», J j * 
nerv'o C r jrfr¡tíhms, o&tíH> lo acred ra el común aplaufo de 
Sociedades, Academias, j Theatros. 
2? De todo efto inferimos, que la caá^1 immediara de la fjf* 
epilepfia iba los efpirítas anímales reoenrinamenre raretac-
tos, y exploíbs, b ou* fucede por la extraña mezcla de par. | f * 21 ticulas nifrn-íulphureas: E t ^u'Jem , utl verifim¡l¡mum ¿rhl* | ^ 
trev pároxlfmum epJeptlcum a [plrimiím an mallum cereWt /*»• ^ 
co-¿rum /jut nemfe fmt prlmt4m & :mmed¡¿tum halus morh'i 
* ^ feb.eflim, fuhhd quadám rdrefaBioKr , explojlene tondtdrl, 
25 dice Vvilis en el lugar cir uelo: y mas abaxo préS^se? J*»»» 
* ^ lis utivtdetur , nitro fu lguré i s confídns . fplr'ittmw an má. 
//«WÍ f Art¡culis f p ñ t m f o ja ln l s ¿cerefeens, áh hiraue o*? fen'tu. 
dmem, ¿ut Irritatlonem denm elifa , e x f afa, fimf íhomxtÁ «¿ I 
^ 2 convulftvd predudt: con la diferencia que íi ía» mrrafabhiu 
reas partículas fe feparan de la fangre en las glándulas d i l 
cckbVo, v allí fe mezclan con los animales efptritus, fe di-
ce la epilePÍia idiopathicai pero íi fe mezolan en otra parte, 
^ 2 y de cita É cominiican i los que en el celebro reíicbn fe di- SJu 
^ 5 ce (imparhica. Efto ha fído averiguar r4i/Vú«í la caufa de 
^ | la epilepíia, ciñendome á una hipothsíis, que es la de Vvi-
sÉ» <ii[ 
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lis, íin vaguear por tan diftinrosopneílos fíílhemas, ló gue 
el feñor Doé^or, a mi ver, no ha execütadoj pues ya con 
Paracelfo dice c|ue la caufa de eíte'morbo es un acido v i - g j j 
triolico , y para probarlo fe valide eftas palabras: Cadml f** 
CéiUfem materulevi efe fulphur Vitrloli nArcoticum '. io qual ha ^ * 
^ íido éntcntíer mal á Faracelío, pues ay grande diferencia en- |M 
^ 2 rr^ acid© vkriolico tx^m quiere el feñor Doftor , y azufre Wm 
^ | narcótico de vi rilólo, ^ue dke P^racelfo, como que lo pri- j ¡wk 
mero íignifíca íal, y lo íegundo azufre, y probar con lo fe. j f j 
gurdo lo primero es confundir la fal cen el aaufre : lo qne S j 
1^ 1 añade el feñer Dc6ior de mente de efte, que porque en la S epikpOa í¿ obíerva frivácien de fentldo , y un movimiento ef~ 
fájmediéo , freciftmente efto dehé frevenir de cmfa eftiipejABi» 
2 | i/rf, ^ rKerdicttl'hA} es impücarfe, y juntamente cometer una 
^ 2 vicioía reí!riccicn en lo que enuncia: la implicancia efíá en 
* L | unir caufa eíliipefdéliva, y anodina , términos, que fon in-
^ 2 compofibles en un fugeto, pues isna mifmá caufa no puede 
eftupefacer, y mordicar jí»?»/, porque eftas fon dos acciones | 2 * 
d'¿metro opudlas: la rcíhiccion viciofa cenfífte, en que 
^ aunque puede la privación de fentido pender de cauía eftu-
^ | pefclíva, pero no preciftmenre, como es notorio en la prac- |[2 
rica. Pioíigue el íeñor Doftor : ^ mi ver, U ctti/a prex¡ma ^ £ 
f e r m J , & c . Aqui no ay otra cofa, que trasladar á ia letra 9 ^ 
un párrafo de Etnuilero , y cometer algunc^ s defeítus ea el 
.¿Í» tfáslado. pues díCc: f^ff/^ ¿Z?^ rápido movimiento fe redu' *PS > / r ; • ; ? í • tíHr 
few «OJ CAUfas- ia primera material y la otra ocajíonar. id f r ¡ ' 
mera es unA irritación &c. t<i [egunda ocajlonal es una ataxia 
^ 1 de les efpirltus. &cc. Y no d;tenisodonae en la concordancia i a T 
^ | Vafquence de en íinguíár, y f<r reducen en piuraf paño 
a notar . que eftos dos miembros dlvidenres coinciden entre 
^,2 si. P-ÜQS la irritación, que V. md. dice, es material, es la que 
#*I4Í ocafona^M.r/rf , ó rápida movimiento de los efpiritos, 
#11 por lo qual debe fer ocaiional; y aísi fe comete el dekélo de 
- K ftl''si* ai" «10 K(« «1» «141% «14. «IA SLA iu« a l * At<) 
le» 
- f «ír efí «ís «i tir e^ í tí^ eit &ÍÍ at? tf- ftií «p €*s eía «ÍS «tí «¿5. f 
m % •<£ ^  % f ^ * t # i ^ f 4* ^  ^ t ^ • 
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la coincidencia en los miembros di videntes, que es lo m í-
niO,que no dividir. Proílgue: o^efio fe fue Je llegar vis ehf- ^ ? 
tica recrementomm, guando ejla fe mez.cU con los ejfmtus' Se-
ñor Do6lor la vis elaftica reenmenmum, no fs mezcla, pues 
no es quanra, les recremencos íi, porgue lo fon , y eflo e' lo 
que dice Ecmulero. He notado cfto de paíío , por ayerme 
motivado á ello aquel radícims á ú feñor DQ6tor,con la au-
2 -thoridad del Principe Griego. ^ 
Q le el Demonio pueda cauíár elle,y otros accidentes, 
e^s fentir tan común, qu: no ay quien lo difículre; pero pre-
^ 2 ciCarlé á que obre , poniendo los líquidos en termino fermen-
21 tztho's folo el íeñor D>5i:or lo ha hjebo j innumírabie mul-
21 titud de acciones ay , que al coman enemigo.no fe le ocul-
tan; pues porque ha de fer fola la fermentación , con la que 
g obre, quando le íuponemovla poíTeíionj y el Divino permi-
ío? ^yftAxia ¡rritativa, íeñor Do¿Í:or, no es compatible, pues 
2 h ataxia es eíeék» de la irritación, v aísi adj t i var á eíb cón 
ia ataxia, es confundir caula, y efedo. Que los vanos gcC- | ^ 
ros que en las epilepfías fe notan, dimanen, lo uno, de la tal S|* 
2 | fermentación rnoád , es íiiponer , y afirmar falíb á un mi^no 
tiempoj la íupoScion efta en \z fermenuclm modal , que na-
die admite, pues la fermentación es cierto modo de las par^ 
* ^ tes, y no ha foña.-io Phiíico alguno modo de otro modo ; Ja 
*E | afirmación, ó enunciacicn faifa coníifte en fentir , que los ^ 
2 2 varios geftos dimanen de la fermentación , quando coníla, |EL 
-*S qne únicamente provienen del inordinado movimiento de 
mufeulos, caufado del tumulto de los animales érpiritus. 
La claníula, en que fe afirma , que los varios gcftos pro vi e-
Ten berirfe dlverjlmode los flexos ncrvees.y ¿fue afsi mes ti-
ran áhaxo, otros arr¡ha} unos vhhques, oíros tranfverfos &c. es 
tan agena de anatomía , cerno fe dexa entender, núes con m 
*?f fúndele! ufo de los plexos né rveos , que es conducir eroiri- | ^ 
*r5 tus, con el de los tendones, que es tirar de la paites. Pero, j L ^ 
1 fe- Sl^ 
fs ñar Doño?, YO!viendo a nueílro afTampto , digo, que el ^ * 
Demonio puede fer motor de efte achaque, pues fu ciencia g j j 
* ^ alcanza quadto ay en el dilatado mapa del Univeríb j fabe ^ * 
••^t la virtud de animales, minerales, y vegetales, y el mado de ^ * 
aplicarlos para caufar los efeoos, que intentaj eílo & quan- | ^ 
¿o figue á la naturaleza , y íe acornada á fu modo de obrar; 
pues aunque fu ciencia es tan a (hita, y tan grande fu maño- g** 
fo artificio, quando fe vale de ella para cauiar efeoos uatu, ^ * 
rales, folo í >s produce, dftlvd aplicando pdfsivis , lo que en- «J** 
feñanlos Philofophos en el l ib. %. de los Phiíicos: que fus *2* 
difpoílciones fe fujeten y regulenxomo el fenor Do6Vir quic-
re, k ta racionalmedjc'm*, necefsita de explicación , pass co-
mo advierte mu i bien Daniel Senerto en el ü k de merh¡s i *y 
fafano & mantatione , cap. 9. el demonio produce las en* 
férmedades en los cuerp#s unas veces medíate z ü o es, valien-
dofe de medios naturaies; otras immedíatr , Gn valerís de g j * 
^ cllosj quan«io obra da ia primera fuerte, fe fujetan á la Me-
^ 5 di ciña fus operaciones, aungue es verdad , que por lo regu-
4 lar no alcanzan las fuerzas de Jos facultativos 1 corregir los 
efeondídos daños, que el maléfico efpiritu induce; y afsi, es 
meneíler, qus el arte aplique todo fu cosaco, y a! mifmo 
tiempo las armas de !a Igleíla le hagan levantar fus Reales» 
pues fin la ayuda ddlas auxiliares tropa?, no alcanza de or-
dinario el mas labio Phinco á vencer tan poderofo cnemi-
go: quando obra del íegundo modo , por mas esfuerzos, «IT 
que baga la Medina, no lograra ni aun el mas pequeño be- fJT. 
^ rxfício'pues como Cíerpirituallubílanciajas cofas corpóreas 
2 1 ¿ o obran contra ella, (i la Gracia no las eleva.como íicntcn «T! 
^J* los Theologos, y afsi folo tienen lugar los exorci irnos. 
^ Avítiguada la eííeucia de la epilepíia , fundos mas 
principales diferencias, v caucas, quedamos acordes, en que 
el accidente, que Don Pedro Zermcño padece , es epilepti-
co, y pallamos á la parte mas difícil, que es la prognoíHca, 
' ' ff c*; ut o* r RL» e^ í ei? ^ ai? ^  a«> »5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ;ff* 
*rS % 4 T ^ ^ ^ 4 $ T f 9 ^ ^ . ^ ^ ^ ^ f - ^  ^ ^ ^ ^ » 
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¡tidlclum ilfficlh , pues es efts sí mayor yagio , donde íucíc 
encallarle la cftimacion á t los Médicos, ó tal vez por io 
contrario acreditarfe los profsííores ds nuíftra ciencia, pues 
aquel que predice los futuros acaecimientos del enfermo, y 
eftos por lo común íuceden como los pronoftica, íe acredita 
con efto de buen profesor. Efta circunftancia guiere el Re-
verendifsimo P. Fr, Berico Gerónimo Feixoo, tom. 1. D i l -
curío de Medicina, fe halle en el Medico,para fiarle el gra-
ve negocio de h curación. Efta, pues, parce tan difícil del 
arte es menefter mirarla en la epilepíia t ó con el rcfpefto al 
paroxiímo, ó acccíion, en qnc íc halla la caufa puerta en 
exercicio, ó en quanco folo fe atiende á la sala difpoficion, 
que es caufa del paroxiímo: íi íe mira con el primer rcfpec-
to, diremos, que la acccíion epiléptica es enfermedad aguda, 
pues cito trdnfn fud tempera cum vehementla ftmfthcmatum. 
AGi lo fietite Avicena Uh. 1. cáf. 7. frates cxf. pro-
frió, Gál. 4. de uufts fulfuum per h¿c verhá : étcutds efe accer 
fitnes mtrhi cemttUlis. Y ce mo ta! es mucho el peligro , en 
que fe vén ios afiigido? pacientes, con eípecialidid íi fus re-
peticiones fon muchas, y fuertes, pues la animal virtud fe 
debilita, la vital pierde el esfuerzo, y fj apaga la viviente 
antorcha: Cum p/trcxifmi crelro rtfetunt, C r (¡udllbet vice 
directores jiunt , funBio ¿ntrnaUs krevi dehilítdiur , at^ ue h'mc 
Ule ¡nfpiritus, C r ñervos prtcerdijs intervenientes fenftm ttd-
¿uña, funñie vit¿lis pauiatim enervatur doñee tándem Ungüen-
te teto corfnre, pulfpjue 'mmmuto. ac demum cefmte , pojiremo 
flmma vitdfis extinguatur. Dics Vvilis Cdp. citate. 
El riefgo, qre el feñor Doftor dice fe halla en efte ef-
tado , de pafíar los enfermos á paralíticos, ó apopléticos, 
también lo creo íiendo el motivo, que por el vioknto mo-
vimiento expk fivo tan continuado de los efpiritus fe han 
dilatado tanto los canaliculos de Jas fibras (no ccmprjmidoj 
feñor Doftor) que permiten el ingrdTo i partículas gruefas, 
C y de 
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^ j de otra índole, las que copulándole con los efpiritus, los ^ 
^ entorpecea, y fixan, haciéndoles perder fu vigorofa virtud ^ * 
claftica , y aísi fe mudan á contraria difpoíicion próxima a 
producir una paralífis, ó apoplexia ó ral vez i caula de ^ 
aü tarraS£XP^0fioneí» ^ í130 ái^pado las parciculas mas fútiles 
S ^c^05 efpiritus, y folo puedan las meneshábiles para el | | * 
movimiento. | g * 
La enfermedad Hercúlea íbera de la accefíon es afefto | ^ 
crónico, pues dura por mucho tiempo, y entonces no cftá 
S tan immediato el riefgo: afsi lo dice Pedro \4íguel de He- | | * 
21 rc^ja f4^* /^?r< f^4í* : at ver° fi canfUeremus difiemperlem 
morí/efdm froduantem c¿uram ttm ptrnitiof* accefants , dicitur ¿S* 
íecm^ii,n it'4m cro*icus afi. Bus , f ^ar/í-í /off/ ^ír lon^ifsí- ftST. 
m«w r^ fe n»n ¡nducit perlculum ¡mmtdUte. Dixe, 3^* 
logrará nueftro paciente la curación á la enerada de la edad «f* 
j5 Juvenil, ó ñoreciente, parque reconocí, que iba cerliendo fu ^ * 
fiierza , y porque en la edad pubefeente me difeurro mayor ^ 
3£ beneficio, el que fe colmará {fAvente Dee) quando principie 
la edadjaveniljy aunque eílá en e<lo conmigo el leñor Doc-
2» tor acorde, pero como no da la razón defte phenomeno, rae | | * 
^ ha de permitir , q ic di2;a lo que fe me ofrece fobre efte af. 
5f íumpto. A los catorce años, que es el tiempD , en que prin- |2J 
**ZJL cipia la edad pubefeente empieza la naturaleza á feparar en 
2S las glándulas de los tefticulos la fubílancia feminal de la |2J 
^ fangre, que por las arterias efpermaticas viene á eílos; y co-
2 | mo para la conftitucion deefta fubíl-incia fean neceííarias 
21 muchas partículas efpirituoras, las que en los epilépticos eí-
2« tan copuladas con la¿ nitro-fulahureas, que dixs , la fangre ^ 
fe va librando por efte medio de eftasv los efpiritus anima-
S les, que defpues en ía fubílancia cortical del celebro fefepa. |2¡ 
^5 de la fangre , falen libres de la peroiciofa erhereogen;a ^ 
^5 ¡unta de corpufeulosnitro-fuiphureosjy aunque en efte tiem-
^ po no fe logre fu total exterminio , fe configue á los veinte 
1 ydn" I 
por defe^perados, ^ue fean; por eíTo dixc) Celfo : in ¿¡e/pera-
i'is melius efl anceps experlrl rtmedium, ¿¡tum jíullnm. De todo 
C z ' efto 
y cineo años, en que j s . ha haviáo algunas evaculaciones fe* 
minalss, y es mayor ia feparacion He dicha fubílancia eípsr-
marica; y concluyendo la naturaleza entonces la mayor ocu- | J | 
pación de aumentarla maquina orgánica hafta la debida 
magnitud, acude provida á remediar los danos, que recono- «J* 
j j E i ce en fu dominio , y afsi fe vé , que ella fola cura Binchas | | * 
veces en femejantes cafes la enfermedad Hercúlea : aíevera 
* ^ efta doftrina Hippocrates en el 6. de las epidemias text. 4. | ^ 
per hm verh¿t\ fulgores Jimut cum fuhertxte ^ulhufddm fnntátio-
nes hAhent} no dice eite venerado ©ráculo é f lk f f tá , ñ n o f u l -
• i f ^e r r í ; para dar a entender la abundancia de partículas n i - * l l 
tro-iulphureas,que fe halla en los enfermos de efte achaque, | ^ 
2| y el exterminio, que de ellas fe experimínta en las mutacio- g j n 
^ nes de las edades; y Galeno comentando efte lugar, di ce, que 
^ | las hereditarias fola la naturaleza las cura ; psro que las que 
23 causó el deforden, necefsiraa aun en efta ocafion los auxilios 
* ^ del arte: l l lud WütH reffmiendum ejfe , epíepjtam ¿upUcem 
generatisnem hahére, ¿íceram ¿h ortu , AÍtertm vero fropter v i 
e<3* 
ta errata: etm, q u a f t prepter vi ta errata, opushahere medí* 
G**? Ct n i vil ule e> Am*n n,avk /ná íi * *U nvt4A fftKrtto *t¿tic *mií,íf'ní70 •••^ as áuxil'tp; ea vero. qu£ fit ah ortu , [pente atatis mutadons 
curári; mn faceré negot'mm Mediéis. FOT lo contrario ftice-
de antiquarfe efte vicio en los que les fobreviene . cumph-
*¡*f|; dos los veinte y cinco años: Hippocrares ^. aphorlfmor.fent, 
^ 7. Ef i l t j ia ante fuhertatem eveniens curahdis efi ; fefl vero an-
jjTS! num vigejímum^uintum fere uj^ue ¿dmortem durat. Si bien ef-
ta lentencia aphoriftica no es propoficion de eterna verdad, HT .^ 
T i pues Trinca velo refiere aver vifto curar fe de efta dolen :ia á 
un viejo de cinquenta años, y á una müger de quarenta 
2^ cumplidos,- que defds niña cílaba epiléptica , por lo que en 
Jlp todos tiempos y en todas edades el prudente Phiíico ha de 
*!1 tentar la curación de efte achaque.y aun de todos los oíros, Í*¡~' 
iO S^ * 
2| efto infiíro, que no fíendo la epiieíia , que Don Pedr© Zsr- ^ i 
i»eno padece, ni muí antisua.ni muí grave, ni idiopathica, 
Y av2r empezado á ceder á bs remedios, que fe le han ad-
2S m5n^ra^a' legrará Ui perfeé^a curación fino en la edad pu- | ^ 
*?a fceícenre, en el principio de la juvenilcon tal que le le acu-
r S ^ con los remedios ^rlcifos, quando fe le contemple alguna ^ 
S «olcíHí. * | £ 
^ La curación , feñor Doaor . de tan cruel, y tiránico 
^ afeélo la juzgé tan difícil el gran Prorhomedico de eres Em-
2» peradotes Juan Craton, que exclamó: Oíala en nueftro íiglo ^ 
^ 3 veamos algnn Medico tan feliz , que lo^re el verdadero co- ^ * 
nocimiento de la epilenfia, y nos maniñefte el modo cierto ^ * 
de curaría, ut nsm ante v i u ftoftr* exltum verán dlgnotlonem} 
Ve7U^íHe remedítím epllepft* allquls ofiendtret. No obftante, 
^ 2 Pue;' ^ iea tan áíficii emprcíTa curar una epilepíia , fuera 
^ 2 tiranía no íblicitarla; v afsi, la curación, ó mira ai paroxif-
mo. 6 á la difpoíicion, que lo produce. Contemplado el en- f j * 
* 2 I fermo en el primer eftado. es menefter para librarlo de tan | § * 
penoio cxt.ifís, que la Medicina aplique todas fus fuerzas, y 
^2 ^ como e^0 ^Llc,;^ 3 por el desenfrenado mD vi miento de los S i 
eípiritos, fe logra el alivio fixandoles, ^  fuprimiendoles fus 
violentos esfuerzos exploíí vos. lo que fe coníisjue llamando-
los a los íénddos pues reducidos á fus acoftumbradas ©fíci-
¿ | riñas dexan de afligir á toda el nervofo íifthema , y fe pací. !S* 
^ fica el tumuítorai fentido de la vifta fe l'aman los efpiritus, 
L ¿ exponiendo los enfermos á los rayos del Sol, o aplicándoles | ¡ C 
*!S luces á ios ojos, para que heridas con violencia las túnicas | í p 
* S acudan por el acoftnmbrado condujo de los ópticos los ef- «¿^ 
^ pirkas a efeufat la rooleftiaíal olfato fe aplican medicamen- ^ 
^ tos, que abunden de fales vo'atiles armoniacas , ó de azufres | | ¿ 
virrioticos, • afs! tienen ufo los efpiritus, y fales volátiles £5* 
^ de fuccino, de cráneo humano , de fuligo, de fangre huma- S £ 
^ na, la tintura d« caftor, &c. Eílos medicamentos velicando, ^ 
m 2I as . 
* ^ ó ticílando en la membrana, que cubre al etmoides, o a los ^ * 
2¡* proceffos mamilares, llaman los cípiritus i fu órgano; quan-
áo no fü hallan tan promptas las Tales, ó los erpiricus/e ufan S€* 
las fumigaciones de las mifraas lubílancias, y aP.i fe qutma S^ *, 
^ el íuccino, ó caílor, &c. Son eftas uriies aun quandoie fof-
2| pecha de maleficio; y efto, feñor Do^or, lo apya el fagra» ^ 
do libro ds Tobías, en el que fe refiere aquel predigioTo ca, | | * 
*fp {(>, de a ver el Joben ahuyentado al Demonio del quarco de | f * 
fa efpofa con el htimo dd hígado de un pez , por confejo 
del Archangel Rafael^ abandando^como es nororiOjel hígado gj* 
51 ds fales armoniacas, ó urínofas; al fencido del gufto fe apli-
21 can las referidas la le?, ó efpiricus, para que las punras.ó fpi- | ^ 
^ culos falinos puncen las papilas nérveas da la lengua, órgano 
d^l gufto , y acudía á eft- los efpirirus llamados de objetos 
tan ingratos; al oido fe les dan fuertes voces, y fe les arman j | * 
2» ruidos, para que comunicandofe las undulaciones del aire ^ * 
^ externo al meato auditorio muevan el timpano,y cerda del 
21 oído, y acudió los efp/rítu: á exercer fu oficio ; el fentido 
del ta¿o fe fufeita con friegis en ios artus fuperiores, é in-
feíiores(aunque á t ñ o fe opone con pocos fundament»sEraf- ^ 0 
to) y con eftrechas ligaduras fe comprimen las partes, para 
2| que llamados del dolor los efpiritus fufpendan fus ímpetus 
* ^ morboíbs: los narcóticos tienen u í b , quando el tumulto no | g j 
*? | cede i eftas diligencias,para que con fus partículas foporife- j f F 
ras apri sionen los defenfrenaáos nitro fulphiireos corpuf i l - ^ | 
9vb 
los, como aconíeja Francí feo Cálmete en fu Riyeriana pra-
*zk xis reformada, Attt etUm ndreo tica , C?* Uuddndi venf oí as , y 
*K cítftercs trrítantes en efta ocaíion fe contemplan precifoí, 
^ | pues íansfacen la prefente indicación de reveíer. 
Si fe difeurrs, que procede la acceíion tx CT^HU , Jen 
[átletáte, es convenientlfsimo el vomito, pero lino, fe juzga 
dañofifsiapo, como prueva Galeno cortra Eraíiílrato y aun-
que en efte eftado coníiderada la epilepíia no fe acuerdan los 
Autho res de focorrerla con c! mayor remidió revulforlo de 
•sMs la fangria, por que contemplan rendidas las fuerzas,y cernea 
•55 quitarle á fa naturaleza el \alcr para vencer en la lucha; no g^ * 
^ cbftants, íi ia acceíion fe prolorga.y no han íido tócientes * | * 
las referidas diligencias, nos podemos valer de efte pbdsroío 
auxil ia, pues nos quitan el recelo dos rapientifsimos PhiíL r^* 
eos, el uno Ceiro,que para animar el tibio efpiritu de algu- ^ * 
nos Médicos en caíos tan predios, dice : -W«//4 funtinfr*- PJ* 
^ 1 (¡fíti ferlcuU, ^u* átias ejfent em'ttenda; el orre Sereno , que ?!f* 
a mi mo fín dixo: Medid h¿c fetlor*putunt qium dulcí mor-
^ * / f ^ r / r í . Y no íc juzgue , que eíU tan pobre de valedores 
efte partido, que fea menefter defamparado, pues Hippocra. $5* 
tes 4 . T'/T?. ratitn. in cmn't interceftioru vocls fangulnem ex- ¿^T 
#rrf^>; y Galeno en el comment. 2^. del referido libro dice, ^ ? 
jg*» que en el nombre de íñtercefclcn de voz, comprshsnde tam-
bien la acceíion epiléptica. Theodorico en el 4. Jib. de fu S i 
*g | Cirujia la executaba en todo primer paroxiímG caduco. El |3* 
Doftor Pifqual abria las dos cefálicas, aun antes de uíar los 
2 | errinos dichos; y Paulo Aetio refiere , que derto Medico | ? 
T | llamado Didimo fangraba en ia acceíion de el dedo polex, y S5T 
2 | aun mas dice, que les untaba con la fangre á los en- f5T 
J £ í ferióos los labios : D¡dlmu$Med¡cusextr¿8c f¿ngtt¡ntej>ed¡s | ^ 
^ | ftlice lahra ef 'leftlci Inungehtt.Toáo es menefter tener prefen_ f^T. 
te quando los enfermos íe hallan en tan gran peligro; y pues Í|gt 
j S ; no nos dice el ieñor Doftor lo que executó en efte, me per-
fuado no fe havrá hallado prefente (como yo tantas veces) «g^ 
^ | quando nueftro Don Pedro padeció los paroxiirnos : ^Adpd. 
^2 roxlfm't curatítnem rtre vecantur Mtdtct; ni fe ipfe ¡nterdum Ion' «^ g^  
¿ ¿ frotrahátur, Rivcrio prax. Medie. c¿p. de tpilepft*. 
fIJ Confiderada la epilcpíia fuera de la acceíion , es me-
^ 0 nefter para emprender íu cura, haceríé cargo de fus cauias,y 
^1 diferencias; y fupue^o que la de nueftro affiimpto empezó 
por indiipoíicion de cftomago J y que ya el celebro padece 
tSis. de n<<u 
•*§ 15 m 
^ | de alguna fuerte, como proprio,- cfte vicio , es prccifo aten-
2? áer á una, y otra parte; al eftomagc^con las indicaciones de 
evaquar la materia pecante, y ds reducir el fermento i fu Pt* 
debida craíis; la primera fe cumple con catharticos, y quan-
doeftos no bailan, y fe diícurre tolerará el paciente^on los 
SPi vcm'ri vos; y antes e? preciío arreglarles la dieta fegun los 
quatro feopcís, que en el I . ¿ikde ¿rte curttiv 4d aUucon.eap. ^ t 
i . previene Galeno. Aqui, íeñor D )ft«r , tenemos que ave- | | * 
^ | riguar una dada, que de paflb fe ofrece, y es, «/r«m la cura-
•^S cion fe haya de empezar par ios vomiti vos, ó por {ys pur-
gantes? V. md. efti del vando de los eméticos, y yo del de 
Sff los catharticos- la razón, q ve V. md. da en abono de la díc- S P 
| P C tamen es, porgue Us ptrgkntes n» ponen en el genero fihrofo el 
| P » movimiento cmvulftvo necejfario f4r¿ el f¿:t*dimiinto de Us fAY. 
* ^ paraéffte por epe medio fe hxg* evd^Hdcltn de lo vifeofo j/or ^ * 
21 » |fWi <» elfrincifo. S^ñor D jclor, íí vamos á prevenir, 
queei movimiento convuííivono fuceáa , para que V. md. 
2f quiere isoverlo? Y fí lo hace para lograr la evaquacion de 
los materiales vifeofos, que fu pone , no Pera m 's acerrado 
ufar de remedios inendenres, que los corten , y defpues con 
^ 6 caLharcicos por jugar mas feguro mover la evaquacion ? Y 
2| qua ndoefta per reamente no fe logre por cfte medio , á 
2f tkmpo eftamos de valemos de los vomitivos; y para qie íc 
2| vea , que e^ a es la verdadera praftica, que dibe feguirfe, 
21 Veafe la fautU monitor¡4 de nev^fehris ingrejfu , que eferibid ízgL 
2¿ el gran pra6Hco Thomas Sydenham, en ia queaconfeia , íe 
S cure la épiiepíía coa el raifr-no methodo.qas k í^rí-^ 54»^* 
2p ^ V , y en eíb ufa de los catharricos al principio , íin hacer «g^ 
mención de los vomitivos; no pt>ne la curación dd m i l ca-
21 duco, pjrquc dice, íbn raros Ies enfermos, que de d i ; acha-
2» q^e le h^n ocurrido: fane non multum^efi , bnicmetho-
do epileffiam ¿ditltoTum cedeie fofft autumem , modo reme di a 
fr^feripta ¿euti eorum rite ¿defuentur , tÁmetji cum non ¿dhuc 
* M íVrff? fum expertus. Gerónimo Mercurial tampoco hace «acn- U * 
• | i cion de cmccicos, y cekbra ios catharticos. Lázaro Rirer'm | | * 
íolo ufa de ellos, quando los purgantes no logran fu fin : si | | * 
furgAt¡e non refíe prcajferh, áui pArum profecerit, vtmitus fre. ^ * 
* | | vecéndus efl Francifco Cálmete, reformador de Riverio , es 
deíte miímoientiri y afsi, noeftrañe el íeñor Dodor , que ^ 
principiaííe la caracicn de nueftro enfermo por los catharti- | ^ 
eos , y defpues pareciendome, tolerada un fuá ve ernetico, gj* 
me valicíTe de elle. Yo usé del crecus metalortm , y V. md. | ^ 
íeñor De flor, de los polvos de Alejandro Quintilio ; no es 15* 
2 | mucha la diterécia,pües folo fe diílingucn^en q aquel fe ha-
2g ce, echando iguales partes de antimonio,y nitro en un almi-
21 rez de hierro, y fe enciende la materia toda junta, y eftos | | * 
2 ¿ echando la mixtión t cucharadas fuccefsivamente en un pu. | 5 * 
2 g chero, ó crifol encendido ; pero silos diftintos modos muí «5^ 
P^co hacen fe diferencie el mixto : la doíis de catorce gra, 
tól tlos' <ifue e^ adminiílro, le parecerá exccíiva á D.Fe- 2 ^ 
^ | l ix Palacios, y mas para fugeto de la edad de nueftro enfer-
mo, extendienioíe íblo i feis granos en los adaltos; pero no «-^ 
2S ^ísi á Moníiur Charras, que de ocho da hafta treinta , o «g^ 
^ | quarenta granos; íi birn es verdad, que añade para fu com-
*pf poíicion Igual parte de fal marino decrepitado á las de and-
^ | monio, v nitro, y ai mixto, que refuka , le llama magnefía 
opalinajy aísijas doíis es msostter regularlas fegun las phar. 
^ 1 macopeas, que deferiben las compofíclones. La fegunda in-
2 ^ dicácion de corroborar el eñe mago, y reducir el termento 
^ 2 a fu debida craGs, fe cumple con los eftomaticos, y corro-
^ 2 barraníes, como ion íal de axenjos, aceite eííencial de corte-
za de cidra , y de naranja , d i hierva bnena , &c. á eftos ís 
^1 les fustán algones efpccificos, como la fal de p^onia, de be-
tónica, de cráneo fas;mano, tintura de caftor, aceite de nuez 2 ^ 
^ de efpecia dsflibdo, &c, ^ 
Corregido el daño, que principió en el eftomag©, es gg* 
^ > sus* 
^ ipeHcfter acudir alqnsfe comunicó al celebro; y como 
^ e^c immediatamente provenga de las partículas nitro-íiil-- g** 
2 Í phureas, de que abundan ios efpíritus animales 3 IQ remedia, |g* 
5 2 1 íblicitando el exterminio de eílas, y procurando,que la fán-
¿!¿ gre, materia de los cí'piritus, llegue libre de el!as á las glan- « g ' 
* | | dulas de la lubftancia cortical del celebro, donde los efpiri- | | * 
2 t tus fe filtran,- efto fe logra^vaquando la fangre^fino a y con- j j * 
traindicante, ó por medio ds la lanceta.ó aplicando fangui-
'^S Íue^as ^ ^ venas hemorroidalcsjy íi fe quiere que fea peren-
ne el exito ^e ^s parciculas pecantes, fe mandan abrir una, 
ó d^ s fuentes, fegun la mayor, ó menor necef&idad , en los 
braz©s,o en el l i t io, que mas conveniente parezca, lo que al-
2 » fi executé en nueftr© enfer»o,y creo,que el mayor beneficio | | * 
2 1 lo ha logrado por eñe auxilio; y aunque el feñor Doclor no 
^¿k hace mención de é l , creo tiene la recomendación de graves **5* 
jjTg Efcritores: Sennerto di ce, que el celebro logra gran bgncfí^  io Í J * 
por cfte medio: FenUnelU vero CdHíérl» five díluali ftve fsteñ-
tiali é x c i u t d máteridm, ¿u¿e ¡terum cumulAri petefl , ev^uant, B g * 
í?"* ^ cerebro ^ n t m t . Vvillis dice: Infene Uteat, femanelUs 
^ 5 i n t p l e f t i * curatlone utillter ^/¿fr/ .Fábricio Hildano no ío-
^ 1 lo aprueba las flientes, fi que también juzga utilifsimos los J5¿ 
fedíáesjy Hérodoto en el lib.4. de íu hiftoria aun dice mas, 
qué todo efto, pues refiere, que cientos pueblos de Libia fe | 5 * 
yalien dsl cauterio para prefervar á los niños defta enfsr- «¿^ 
2 a «edad, manteniendo por aígunos dias abierta la Haga ; efta | 5 * 
miíma coftumbre la obiervsn oy los Africanos, pues he vlf-
lo algunos niños con íeñales de femejarstes cauterios, y ha- | ^ 
viendo procurado faber el moti vo, me han informado , fer ^ 
^ 2 el que áicc Hérodoto. | | * 
Hechas eftas diligencias tienen el debido lugar los e£ 
^S: pecificos antiepilepticos dÍchos,que el feñor Dó6lor ha ufa-
^5 é d , 7 yo infinuc en mi papel: á modo de obr .^r éffós reme- 0 * 
dios efeyeron los Antiguos, fer 4 ^ « í t / / / ^ ó ¿ ^r«- | ^ 
' ^ i - D frietate 
•II 2<5 e l » 
prletate f'ibflmtU: pero los Modernos no concentos con razón If* 
* j | tsn obít ura esforzaron las mentes á averiguar dicho pheno-
meno.expiicaBdo cada uno fegun fu hipcthdis la operación 
*g| de les epeci fieos; pero pues figo la de Thomás Vvillis, diré 
2 ^ con efte corao caufan dichos remedios fus efecbs: los conti-
* | | miados movimientos de los efpiritus tienen debilitado el ce- SP, 
2 | Jebro, y ios casales de las fibras can dilatados, que hallando ff^ 
2 | ios conduélos can patences los crpmtus, íc mueven con mas jS*, 
ímpetu, y las particulas nítro-fulphureas, de que abundan, ¿í* 
caufan las repetidas explefíones, por i© que Ies efpecificos 
antiepilepticos corrigen el vicio,, correborando la fubftancia 
del celebro, apretando, y reduciená© á la cabidad debida los 
expteííados dilatadas conduclosjó libertando los efpiritus de 
hs e&ranas nitro-íulphureas partículas.; eft© fe per (lude con 
. 1^ % las dos claíss de antiepilepticos, que fe oblervan , pues unos 
^ 1 gozan de manifíefta virtud adftrigente, como ÍOB la peonía, ^ * 
| | | el vifeo quercino, la ruda, el lirio cárdeno, &c. y eftos v i -
21 go^odo, y comprimiendo al celebro, obran el benefído,qiie 
producen: otros gozan de una ial armoniaca , y eftos depu-
¿ a ran^0 o^s efoíritus de las nitro-íulphureas particnlas. co«u-
nicandoles las urinofas, los reducen á fu debida crafis, y ex-
QK| terminan en ellos la perniciofa junta, que los vicia; de eftos 
2 s íon o^s preparados de cráneo humano, de iuccirjo,caftor Jan-
gre humana, &c . De unos, y otros fe valen los Authores 
como de efyecificos para vencer el mal caduco; los primeros 
¿ 3 fon de la aprobación dí Juan Craton , pues en la eplftolá 
X^t i z i . hace mención de una compcíicíon , que tuvo el Cefar 
^Sg por eran fe.reto para curar la epilepsia , con la que muchos 
"^f, fe libraren; es en efta forma : l^. chrijfal. pp. dmem. j . eotáL 
f^ee TU^ r' ff fcrMP» H- **<tr%<trit' or. fp. ¡crup-, j . fmaragdor. crler.t. 
¡,0 fp. dríicm. feml , fmt ftilvls , cuius dlmidu ptrs eft unx dejisf 
J¡2jZ también ceiebra,y muchos con él, ci cinabrio nativo por ef- | ^ 
* ¿ i ?-c^ca ftgundos fon los cjue cftán mas en iifo^y de ef.1 
# ' a ta 
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* | | ts clafe fon los mas ingredlenre?, qiie entra en la tlntiiri,qa5 
2^ el feñor Doclor le adminíítró i nai^ro enfsrnao , pues la <g* 
raiz de la ans-lka, el cabmo aromático, las macla?, el ef-
tiercol de pabo real, el antimonio dulcificado , y las raedií-
lElf ras de afta Ciervo abundan de íales atmoniaca?. o ¿ 
Por effb, pues, contemplando , qu? los palvcs ántiepi- " | ^ 
2 | lepticos iníignes^cjus en la pharmicop^a trae Dsn Félix Pa- , 
^ | lieios, incluyen los mas íeíeclos efpecificcs d i una , y otu | 2 
clafe. los usé, íirvlendo de vshicalo el ]irab2 d ; psonia, y f^y 
2 | agua de flor detilia,y con eífojm fer meneftsr variar á 5 an- j f * , 
2 | tiepilepticos, logré ver libre d i tan tirana ofenOi á nui l ro ^ 
Don Pedro rodé» el t i emp, que deípues fe mantuvo en efts 
^ g l Plaza, que fue ocho, ó nuers msfes; n» por eiío me perilla-
2 1 di, que ha vía (©grado el triunfo , puss tengo mni prefente 
2 ^ ^0 q^e Mercurial rtr*&Je moihis puercr. cdp. de efiUpjlA dice: 
jnji QuenUnzhlc morlus confuevlt dlu ¡Atire, C ^ t m l e m denm re- I J , 
^Xfl t^rí/. Pero t t m p creído.qaeüempre que eftos mifmos reme- | ^ 
2 | dios fe le adr niftren con el dicho methodóea cafo de re>5e-
* 0 tir las acccíiones, lograra el mifmo aliviójque exper imTitó; | ^ 
^ y puede creer el feñor Doclnr.que n© ha de fer mas eficaz, , 
1 | y feguro el eípeciiico de Paracelro? que tanto ponííera, y en I|Q , 
2 1 quien confia : hace mucho al cafo lo que el Doelifsimo'Sa-
2 1 son Daniel Sennerco dice de Theophrafto Paracelfo en el Sp 
confenfu; O* dijTenfu chimiccr.cum G¿l£nms',a\\i Ye-
^ | ra el Sr.Doéicomo efte fabio Medico reprehende á Pancel-
^ 2 . ío la arrevidaaudacia de intitular(e en el prologo al libro 
^ » de iínflura rhíjlcerum Momrca. de todas las artés. é inventor | ^ 
de los mas ocultos fet retos; verá el pico. 6 ningua e-ludio, 
que tuvo, pues confíeíla, que aborreció las Uní vanidades, y ^ ¿ 
hombres dc6tos, y los poqulfsimos libros, que leyó , pues el ^ ¿ 
Eíiímo ;VJ fragmentis tom. 1. íe jaóta, que íu biblioteci no 
liega á feis pliegos toda junra. v que no ha leido libro en el 
efpacio de diez años: fuam-líhllctheciím non [ex ft igMs (o^tl-
% Í V z fí!re* 
ír? ^ ^ í - 5 ^ ^ 5 ^ ^ ^5 ^ Ofí Ctó 515 ^ ^ ^ ^9 Ctó q5 , 
*iJ 5 ^ ^ ^ $ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ i? . ^ T ^ ^ ^ ^ í". ^  ^ 
»fr<r, decem ¿nnts fe nullum hhrum Itgtjfe X también- veri 3 ^ 
uaa ca rta, que efcribió Pedro Oporino, ciudadano de Bafí-
lea, y ámanuenfe de Theophrafto Paracelfo, á l@s d~¿los cé-
lebres Médicos SoJer andro, y Vvicro, en la que lesdice,que ^ * 
* ^ quanto di¿ló, fue eflando ebrio, y que aperas fe hallaba n . W 
bre de la enibrisguez i-m hora al d ia r^^o erat toth d'tehus, 
* ^ C r neflibus, dtm e£o ipfi ftmilUrlter p r h;ennivm fere ccnvixl, ^ * 
ehrtetáú > O* CTAfuU deeiiíus , utvix mam at^ ue ¿heMn hi-
^1 fifí», C r c , 
Pero lo que hace mas a nueftro aííumpto , y que creo 
^ | es baftante para acabar con la efperanza del feñor Doftor es ^ 
una carra, que el dcólifsimo Juan Craton le eferibi© a Tho, 
^ mas Erafto, en la gue le dice, que eftando el día 2^. de Ma-
yo del año 1570. en el quarro del Emperador, que entonces «J* 
*S reíidia en Praga , y havíendofe ofrecid® la converlacion de 
^ Médicos, dixo Bertholdo de Lcipa , Marifcal del Reino de |g* 
2 | Bohetda, y Camarero del Cefar, que fu OÍ Ir- padeció una | | * 
leve afección fodagrica.y que h.viendole celebradoá ThefJ» gf* 
phrafto Paracelío, k hizo venir de Helvecia á Cramovia.y ™j£ 
2 | a viéndole íeguido la curacioa de fu achaque per efpaeio de 
dos me fes, lo dsxó totalmencc impedido 3 y que def^ ues el 
mifmo Bertholdo padeció un leve afeólo en un ojo, y Para- | | * 
*j2> celfo tomó tan de fu quenra la curadon,que le dexó fin ufo gjT 
el dicho organoj taabien dix«, que cierta Señora principal 
^ de la Ciudad lo llarcó , para que le curara unos dolores de !!? 
vientre,quc padecia.y havíendole adminiftrado algunos me- 5 ? 
^1 dicamentos (cuidado con lo que fe fígne) le fobrevino «na 
epilepfia, y def^ ues de haverle repetido veirte veces laac-
cefion, n nr 'ó fn indulto del efpcjfco de» artado : Hule ve-
fi/w PárMcelfus ^ustétrn ntedifAmentét ded'.Jfet, epihfftd cerrep* « - ^ 
rafTe; efto le cbügó a huir prompt¿raente á Urgria, en don- S!!* 
. ^ g de mui pocos íe curaron cen él; ^udlvi et'um ¿h Ijs, qulhu* 
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fánMnidy ^fuprld mtusfult , perfAUCos , nuiles fere 
f CUTAfi. Señor Djftor, íiao b ifta efto pira dsíengaño del SH* 
fccreto de Paracclfo, que en difamen de V.rad. ha de con-
cluir Ja curación de nueftro enfermo, le fiiplico, oiga lo que S€* 
Sencrto dice de los Paracelíiftas: Ita ipfi Purdeelfifta fmrum s^* 
medlcamenterum , qu* iupradtcdnt, vulgatis ómnibus pr¿- S^ * 
ferunt, imperfeñ'fnem m fe iffts f¿pe experíuntur, quid C r ip-
Pdrácelfo dccidljíe fuprddifíum. Efto íi que dilcurr* ferá 
••H* bailante para perder la eíperanza, que V . md. úene en el íe- ^ * 
••NI creco de Paraceiío, pues mas yale perder efta, que exponer 
la eftimacion a que naufragaej y en verdad, que quien dice m 
ffto de Paracelfo, y fus fecretos es todo un Cathedratico de 
Prima de la Univerfidad d^ Uvitcmberga , a quien el Du-
* | g que TuaR Federico hizo fíngularilsimas honras , cayos eferi- | ^ 
2¿ tos aprobaron rodas las Uni verildades de Alemania , y cftan g j * 
en la primera eftimacion de los do^os. g j 
1^ Los día tticos, que en mi papel inffnué, íc pueden ^ 
2¿ ufar quando la epílefia no cede , pues eftos ayudan al exter-
1^ minio de las partículas cthereogeneas que yiciin la fangre, 
y ocaíic nan los paroxiTmosí ion de la aprobación de Leonar-
do ]achino /» 9, Kj3*/**. CÁf' ¿c efdefiid , en donde dice, que 
* g | con el ufo de efk>s ha curado muchos epilépticos; Lázaro g j * 
Ríverio , Qjercetanó ,.y otros fon difte mifmo fentir. Las 
^ sguas thermalcs agrias, que dixe, ie podían adminiñrar, íi á ^ * 
* g | los referidos rémedios no cedia la Hrrculca dolencia, las | ^ 
acenfeji V vi lis; pero dice, fea fu ufo en el Verano: Temf- | ? * 
re ¿efiivo dqudrum dcldularum vftts cetiveñit } ¡n etrum defeflu *¿aL 
nrfta drtifi¿Ahj. Cálmete tanfibien las 2moncfta"^f«^ t1 er-
males dufteV* ^ ¿cíduU quof ue 1 líñis aguas coniusfaies 
vitriolicas deftruyen las nitro-fulphureas partículas, de que 
abundan los viciados líquidos; y por cfta razón ufan los 
Chiasicos el efpiritu de vitriolo junto con el ds tattaro,los 
Sue e9aív2lsn á las aguas thermalesagrias, ñ fe adminiftran 
con alguna agua antiepileptica. Y ^ 
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* ^ Y por fin , feñor Dc5lcr , referir tsíios los reitiemos, J^* 
2| que tos Aüthorcsh.n ala i.) p i n corregir el gft^avlclo 'o 
d: 'a fangrcCno Ik majwna , que V. md, dice: pues eíte neni- ' f g j* 
. 2 | brt iolo conviene á íoiidos, 7 no acomoda i . liquide?)' y" jf*í? 
fiemas hiímares en lo? enfevmos epilépticos, feria crecer efte 
21 papel á una fflagnitud proljxa / hé mencionado ios dichos, 
que díínirro baftin para que logre qualquier epiléptico íü 
* ^ alivio. Me he detenido tanto , porque V . md, dio él moíi» 
T O j pue*; guando .yo fó|o por lerTir al padre ds . el enfermo^ 
hice enfrente úUmor una :mlnuía Y . ad . romo la pluma tan | j * 
de-veras, qúe el melancólico difeurfo de algunos ignorantes ¡¡g* 
infería, viendo, que V. md. publicaba les aciertes, queba-
via yo cometido algún yerro. Por dcfvanecer, pues,c{ia ma-
liciofaToípccha, corte la plinria para formar eños alegatoí, mi 
efta Plaza iiltramanca ms ocaSona.y la nji _ comunica-
2 1 clon de Médicos, á que me reduxo mi déílino , fe me han 
22 olvidada les RindameníGs pra<^icos, y preceptos íheoticfts, 
que nue^rá Usiveríidad enfeña: 7 (1 acafo le pareciere, que 
en algu^tí^ petiodos llevo muí altos ios puntos ^ no ío eftra-
ñe, pues Averrkoes dice, qfue ios Médico; , quando hablan 
de la epíleíia, mas parecen Muílcos, que Phiíicos: rerh* Me-
¿'tccruminhfc accidente > mtverfaüter hifuende profriBra f m t , 
nf ftnt vcrVd Muficernm , qtti.m ut fint demonjlrctha. M e l i l ^ , 
y Diciembre 50. de 1734. 
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